









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bull. Shikoku Univ. A44：143－162，2015
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
四
三
116
山
里
の
春
の
夕
暮
き
て
み
れ
ば
い
り
あ
ひ
の
鐘
に
花
ぞ
ち
り
け
る
能
因
は
、
入
相
の
鐘
と
花
が
散
る
こ
と
に
論
理
的
な
因
果
関
係
が
あ
る
（
空
気
の
振
動
？
）
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
う
取
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
無
理
に
そ
う
取
る
こ
と
に
す
れ
ば
「
花
に
と
つ
て
は
鐘
は
危
険
物
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
「
知
的
」
な
や
り
方
だ
と
し
て
、
楽
堂
は
「
月
並
句
」
と
評
し
た
の
で
あ
る
。
楽
堂
の
悪
評
を
さ
ら
に
進
め
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
鐘
か
け
て
」
の
「
か
け
て
」
は
掛
詞
に
も
な
っ
て
い
る
。
清
水
観
音
堂
の
舞
台
の
右
の
方
に
鐘
を
（
人
が
）「
掛
け
」
て
い
る
と
同
時
に
、
糸
桜
の
片
枝
が
そ
の
鐘
を
巻
く
よ
う
に
「（
巻
き
）
掛
け
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
盛
り
の
桜
で
あ
る
。
ま
す
ま
す
危
険
物
の
力
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
盛
り
の
花
の
勢
い
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
楽
堂
の
言
う
月
次
の
弊
を
完
全
に
否
定
す
る
次
の
読
み
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。「『
鐘
か
け
て
』
と
い
う
言
い
方
は
、
自
動
詞
で
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
他
動
詞
で
い
う
俳
諧
一
般
の
特
色
で
、
こ
の
句
の
場
合
と
く
に
こ
の
表
現
が
静
寂
の
感
じ
を
出
す
の
を
助
け
て
い
る
。
重
い
鐘
、
こ
れ
を
か
け
て
し
か
も
盛
り
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
た
り
に
人
の
い
な
い
静
け
さ
の
重
み
が
出
て
い
る
。
古
歌
に
『
山
里
の
春
の
夕
暮
き
て
み
れ
ば
入
相
の
鐘
に
花
ぞ
散
り
け
る
』（
能
因
法
師
、『
新
古
今
集
』
巻
二
）
が
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
意
識
し
て
や
っ
た
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
と
比
べ
て
み
れ
ば
、
こ
の
句
が
伝
統
歌
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
っ
た
斬
新
さ
が
あ
る
か
が
わ
か
ろ
う
。
無
造
作
な
即
興
の
写
生
句
で
あ
る
が
、
こ
の
句
は
こ
の
句
な
り
の
興
が
あ
る
」（『
五
元
集
の
研
究
』）。
鐘
の
重
さ
が
静
寂
の
重
み
に
つ
な
が
る
と
い
う
の
は
、
少
な
く
と
も
発
句
自
体
か
ら
は
読
み
取
り
難
い
。
し
た
が
っ
て
「
こ
の
句
が
伝
統
歌
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
っ
た
斬
新
さ
が
あ
る
か
」
も
分
か
り
か
ね
る
。
や
は
り
、
や
や
月
次
調
の
技
巧
を
用
い
た
と
の
批
判
を
甘
受
し
つ
つ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
た
一
句
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
一
句
け
っ
し
て
「
無
造
作
な
即
興
の
写
生
句
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
雑
談
集
評
』
に
は
「
道
成
寺
の
舞
臺
の
さ
ま
を
い
へ
る
」
と
あ
る
が
、
如
何
。
・
其
弥
生
そ
の
二
日
そ
や
山
さ
く
ら
雑
談
集
辛
未
の
春
上
墅
に
あ
そ
へ
る
日
門
主
薨
御
の
よ
し
を
ふ
れ
て
世
上
一
時
に
愁
眉
ひ
そ
め
し
か
は
481
其
弥
生
そ
の
二
日
そ
や
山
さ
く
ら
五
元
集
〔
季
題
〕
弥
生
・
山
さ
く
ら
（
三
月
）
〔
句
型
〕
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
前
の
句
と
同
じ
日
（
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
三
月
二
日
）
に
作
ら
れ
、『
雑
談
集
』
所
収
の
一
文
中
に
載
る
。『
五
元
集
』
の
前
書
は
、
そ
れ
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
句
そ
の
も
の
に
異
同
は
な
い
。
〔
注
解
〕『
五
元
集
』
前
書
の
冒
頭
「
辛
未
の
春
」
は
、「
庚
午
」
の
誤
り
で
あ
る
。『
徳
川
実
紀
』（
常
憲
院
殿
御
実
紀
）
の
「
元
禄
三
年
庚
午
」
三
月
二
日
の
記
事
を
掲
げ
て
お
く
。
二
日
輪
王
寺
門
跡
一
品
天
眞
法
親
王
薨
ぜ
ら
る
。
よ
て
音
樂
を
停
廢
せ
ら
る
ゝ
事
三
日
な
り
。
又
驛
使
を
は
せ
て
。
毘
沙
門
堂
門
跡
公
弁
法
親
王
い
そ
ぎ
下
關
あ
る
べ
き
旨
仰
つ
か
は
さ
る
。
こ
の
天
眞
法
親
王
は
後
西
院
第
五
の
皇
子
。
初
の
諱
は
幸
智
と
稱
し
益
宮
と
申
す
。
寛
文
四
年
九
月
十
三
日
親
王
宣
下
あ
り
。
そ
の
十
月
七
日
近
江
の
志
賀
院
に
て
得
度
せ
ら
れ
。
延
寶
六
年
五
月
二
日
二
品
に
叙
せ
ら
れ
。
八
年
五
月
十
六
日
守
澄
法
親
王
う
せ
給
ひ
し
に
よ
り
。
同
月
廿
六
日
下
關
し
給
ひ
。
在
職
十
年
。
き
の
ふ
二
十
六
（
或
は
七
に
つ
く
る
）
歳
に
て
。
寛
永
寺
に
世
を
辭
し
給
ひ
し
か
ば
。
解
脱
院
と
を
く
り
奉
り
き
。
亡
く
な
っ
た
の
は
第
百
十
一
代
後
西
天
皇
の
第
五
皇
子
天
眞
法
親
王
で
、延
宝
八（
一
六
八
〇
）
年
か
ら
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
ま
で
十
年
間
門
跡
在
職
で
あ
っ
た
。
『
五
元
集
』は
其
角
自
身
に
よ
る
自
選
、
自
筆
の
発
句
集
で
、
句
型
・
前
書
そ
の
他
、
其
角
発
句
研
究
に
お
い
て
は
基
本
的
な
一
級
資
料
で
あ
る
。
本
稿
で
も
基
本
的
に
は
そ
う
い
う
扱
い
に
し
て
い
る
。
と
は
言
え
、
そ
の
す
べ
て
が
無
条
件
に
信
ず
べ
き
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
句
の
場
合
は
お
そ
ら
く
其
角
の
単
純
な
記
憶
違
い
で
あ
ろ
う
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
四
四
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
若
干
考
慮
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
筆
者
は
か
つ
て
そ
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。（「
其
角
と
吉
野
の
桜
」、『
言
語
文
化
』
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
。「『
五
元
集
』
の
前
書
」、『
言
語
文
化
』
第
三
号
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
）。
次
に
『
五
元
集
』
前
書
の
も
と
に
な
っ
た
『
雑
談
集
』
の
文
の
、
本
句
に
関
係
す
る
部
分
を
掲
げ
る
。
カ
ウ
キ
ョ
リ
入
相
と
聞
え
し
ほ
ど
に
、
門
主
薨
御
の
よ
し
を
ふ
れ
て
、
鳴
物
と
ゞ
め
さ
せ
給
へ
ば
、
悲
き
哉
や
、
か
ゝ
る
日
、
か
ゝ
る
時
あ
り
て
、
か
く
は
世
を
さ
と
し
め
給
ヒ
シ
ヤ
ウ
ふ
こ
と
よ
と
、
仏－
身
・
非－
情
・
草－
木
に
い
た
る
迄
、
さ
で
の
み
こ
そ
は
侍
シ
ウ
ビ
り
け
れ
と
、
愁
眉
沙
汰
す
る
事
を
お
も
ひ
て
、
其
弥
生
そ
の
二
日
そ
や
山
ざ
く
ら
角
「
か
ゝ
る
日
、
か
ゝ
る
時
あ
り
て
、
か
く
は
世
を
さ
と
し
め
給
ふ
こ
と
よ
」
は
、
春
た
け
な
わ
の
こ
の
よ
う
な
日
、
桜
の
花
の
盛
り
の
こ
の
よ
う
な
時
に
、（
浮
か
れ
て
ば
か
り
で
は
い
け
な
い
と
）
こ
の
よ
う
に
さ
と
し
め
な
さ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仏
性
を
そ
な
え
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
人
間
と
し
て
の
情
を
持
た
な
い
草
木
に
い
た
る
ま
で
（
す
べ
て
の
も
の
が
）、
き
っ
と
そ
う
い
う
気
持
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
と
、
愁
い
に
沈
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
こ
と
を
思
っ
て
、
く
ら
い
の
意
味
に
な
ろ
う
か
。
そ
の
「
か
ゝ
る
日
、
か
ゝ
る
時
」
が
、
句
の
「
其
弥
生
そ
の
二
日
そ
や
」
に
つ
な
がヒ
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
盛
り
を
迎
え
て
い
る
「
山
ざ
く
ら
」、
そ
の
身
は
文
字
通
り
「
非
シ
ヤ
ウ
シ
ウ
ビ
－
情
・
草－
木
」で
は
あ
る
が
、
人
影
の
絶
え
た
上
野
の
山
で
心
な
し
か「
愁
眉
沙
汰
」
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ミ
ソ
シ
・
紙
子
着
て
く
ゝ
り
頭
巾
も
三
十
哉
雑
談
集
482
紙
子
着
て
く
ゝ
り
頭
巾
も
ミ
そ
し
哉
五
元
集
〔
季
題
〕
紙
子
（
冬
）。
頭
巾
も
無
論
季
題
で
あ
る
が
、
近
世
前
期
の
歳
時
記
類
に
は
そ
の
下
位
項
目
に
、「
す
ミ
つ
き
ん
」「
ま
る
つ
き
ん
」
は
出
る
が
、「
く
ゝ
り
頭
巾
」
は
見
ら
れ
な
い
。
後
期
に
入
っ
て
『
誹
諧
手
提
灯
』
に
出
る
。
ミ
ソ
シ
〔
句
型
〕「
三
十
」
を
「
ミ
そ
し
」
と
仮
名
表
記
に
改
め
る
。
な
お
、
正
し
く
は
「
み
そ
ぢ
」。
〔
注
解
〕
三
十
歳
に
な
っ
た
感
慨
で
あ
る
。「
現
在
で
は
三
十
と
言
っ
て
も
若
い
で
片
マ
マ
づ
け
ら
れ
が
、
当
時
と
し
て
は
相
当
の
年
齢
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
現
在
で
も
当
人
に
と
っ
て
は
感
慨
の
多
い
年
、
ま
た
二
十
代
と
の
相
違
を
し
み
じ
み
感
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
紙
子
も
く
ゝ
り
頭
巾
も
と
も
に
防
寒
用
、
こ
ん
な
か
っ
こ
う
を
す
る
の
も
つ
い
最
近
ま
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
と
三
十
の
年
を
感
じ
る
の
で
あ
ろ
う
」（『
五
元
集
の
研
究
』
今
泉
準
一
）
で
ほ
ぼ
尽
き
て
い
る
。
以
下
や
や
蛇
足
を
加
え
る
。「
紙
子
も
く
ゝ
り
頭
巾
も
と
も
に
防
寒
用
」
だ
が
、
一
方
ど
ち
ら
も
「
若
さ
」
を
失
っ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。『
西
鶴
俳
諧
大
句
数
』
に
「
状
よ
り
は
哥
で
や
は
ら
ぐ
恋
の
道
紙
子
を
き
て
も
浮
世
ぐ
る
ひ
は
」
と
い
う
付
合
が
あ
る
。
紙
子
を
着
る
よ
う
な
年
齢
に
な
っ
て
も
浮
世
狂
い
が
お
さ
ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
く
く
り
ず
き
ん
（
括
頭
巾
）
も
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
「
頭
の
形
に
あ
わ
せ
て
ま
る
く
作
り
、
ふ
ち
を
く
く
っ
た
頭
巾
。
多
く
老
人
、
隠
居
な
ど
が
用
い
る
。
大
黒
頭
巾
」
と
あ
り
、『
東
日
記
』「
初
冬
」
の
部
に
載
る
「
く
ゝ
り
頭
巾
山
下
淋
し
鳩
の
杖
忘
水
」
の
よ
う
に
、
高
齢
者
用
の
「
鳩
杖
」
と
併
用
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
芭
蕉
の
「
閉
関
説
」
に
「
人
生
七
十
を
稀
な
り
と
し
て
。
身
の
盛
な
る
事
は
。
わ
づ
か
に
二
十
余
年
也
」
と
あ
り
、
三
十
路
は
も
う
け
っ
し
て
若
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
十
年
十
二
月
号
）
で
、
世
音
は
さ
ら
に
深
い
読
み
を
展
開
し
、「
附
記
」
の
形
で
掲
載
し
て
い
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
や
や
深
読
み
の
感
が
あ
る
。「
私
は
此
句
を
華
美
を
盡
し
た
大
盡
が
、
今
は
つ
か
ひ
果
し
て
紙
子
姿
の
侘
し
い
住
居
を
し
て
ゐ
る
、
例
へ
ば
紀
文
の
や
う
な
人
を
詠
じ
た
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
は
浮
世
草
紙
な
ど
の
挿
畫
の
大
盡
は
大
抵
こ
の
括
頭
巾
を
着
て
ゐ
る
様
が
冩
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
頭
巾
の
み
は
古
く
な
つ
て
も
昔
の
で
あ
る
が
、
衣
装
は
そ
れ
に
引
か
へ
て
紙
子
で
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
四
五
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
。
老
人
の
頭
巾
な
ら
ば
防
寒
の
用
と
ば
か
り
見
て
よ
ろ
し
か
ら
ん
も
、
下
に
三
十
路
と
あ
る
の
で
私
に
は
以
上
の
や
う
に
解
せ
ら
れ
ま
す
」。
・
ほ
と
ゝ
き
す
我
や
鼡
に
ひ
か
れ
け
ん
雑
談
集
待
戀
・
ほ
と
ゝ
き
す
我
や
鼡
に
ひ
か
れ
け
む
曠
野
後
集
・
望
帝
我
や
鼡
に
ひ
か
れ
け
ん
其
便
483
時
鳥
わ
れ
や
鼡
に
ひ
か
れ
け
ん
五
元
集
〔
季
題
〕
時
鳥
（
初
夏
）
〔
句
型
〕「
ほ
と
ゝ
き
す
・
望
帝
・
時
鳥
」
の
用
字
の
異
同
、「
ひ
か
れ
け
む
・
ひ
か
れ
け
ん
」
の
仮
名
遣
い
の
異
同
。「
望
帝
」
は
中
国
神
話
の
中
の
蜀
王
で
、
例
え
ば
『
改
正
月
令
博
物
筌
』
に
、「
蜀
ノ
望
帝
其
臣
下
ノ
妻
ニ
淫
シ
テ
位
ヲ
譲
リ
滅
ヒ
去
ル
時
ニ
此
ト
リ
啼
ク
故
ニ
蜀
人
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
ノ
啼
ヲ
聞
テ
望
帝
ヲ
悲
ム
其
鳴
ク
コ
ト
不
如
歸
ト
云
ガ
ゴ
ト
シ
」
と
あ
り
、
そ
の
伝
承
に
よ
っ
た
用
字
で
あ
ろ
う
。
〔
注
解
〕『
曠
野
後
集
』
巻
六
は
恋
の
部
で
、
恋
の
発
句
五
十
四
を
、「
初
恋
」「
寄
花
恋
」「
疑
恋
」「
悔
恋
」
な
ど
に
分
類
し
て
載
せ
る
が
、
中
で
「
待
恋
」
は
最
も
多
い
八
句
を
収
め
て
い
る
。
待
恋
ほ
と
ゝ
ぎ
す
我
や
鼡
に
ひ
か
れ
け
む
其
角
来
る
人
に
夕
が
ほ
み
よ
と
出
ぬ
け
け
り
白
支
こ
ぬ
人
を
三
十
日
の
月
と
思
ひ
け
り
丁
々
水
風
呂
の
客
は
待
夜
の
さ
は
り
哉
旦
藁
待
宵
の
し
き
ゐ
に
た
ま
る
木
葉
哉
文
長
又
今
宵
こ
ぬ
に
炭
つ
ぐ
火
燵
か
な
兆
民
わ
が
せ
こ
が
食
櫃
入
る
火
燵
か
な
白
雪
そ
ば
湯
し
て
妻
や
待
ら
ん
鉢
敲
同
見
て
の
通
り
ど
の
句
も
、
恋
の
句
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
う
読
め
る
体
の
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
の
意
図
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
編
者
の
荷
兮
が
「
待
恋
」
に
分
類
し
て
掲
出
し
た
可
能
性
も
あ
る
。
つ
ま
り
本
句
も
、『
雑
談
集
』
や
『
五
元
集
』
の
よ
う
に
前
書
無
し
で
載
る
場
合
、
恋
の
句
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
な
い
。
初
出
の
『
雑
談
集
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
載
る
。
寐
ら
れ
ぬ
夜
思
ひ
出
せ
し
句
を
書
と
め
て
朝
に
成
て
吟
じ
返
し
て
み
れ
ば
、
句ヘタテ
の
ふ
り
も
聊
か
は
り
て
心
も
た
が
ひ
あ
る
や
う
に
覚
へ
ぬ
る
は
、
陰
気
陽
気
の
間
ウ
キ
シ
ツ
ミ
ヨ
ロ
コ
フ
イ
カ
ル
ク
ン
か
句
の
浮
沈
お
ぼ
つ
か
な
し
。
荘
子
に
陽
の
字
を
喜
陰
の
字
を
怒
と
訓
せ
し
も
一
気
の
は
こ
び
成
べ
し
ツ
夜
九
た
ひ
起
て
も
月
の
七
哉
翁
ほ
と
ゝ
き
す
我
や
鼡
に
ひ
か
れ
け
ん
角
旦
起


の
心
う
こ
か
し
か
き
つ
は
た
仙
花
七
く
さ
や
あ
と
に
う
か
る
ゝ
朝
烏
角
昼
鳩
吹
や
太
山
は
暗
き
昼
下
り
粛
山
白
雨
の
日
に
す
か
さ
る
ゝ
く
も
り
か
な
揚
水
オ
ト
ナ
暮
や
り
羽
子
に
長
は
か
り
の
日
暮
哉
亀
翁
イ
レ
フ
リ
日
は
没
と
く
れ
ぬ
は
梅
の
木
曲
哉
柏
舟ヒ
物
お
も
へ
と
は
誰
を
し
へ
け
ん
と
よ
ま
れ
し
夕
べ


の
思
せ
め
て
哀
ふ
か
し
。
ト
ウ
シ
ヤ
ウ
起
て
今
朝
ま
た
何
事
を
い
と
な
ま
ん
と
よ
み
し
朝
烏
心
の
動
静
に
か
け
て
句
ご
と
キ
テ
ン
の
起
点
を
は
た
ら
き
ぬ
べ
し
（
下
略
）
其
角
は
自
句
を
芭
蕉
の
句
と
と
も
に
「
夜
」
の
句
と
し
て
い
る
の
で
、「
遊
里
か
何
か
で
醉
ひ
倒
れ
て
寝
て
し
ま
つ
た
。
明
方
目
が
さ
め
て
、
自
分
は
何
處
に
ゐ
る
ん
だ
ら
う
。
或
は
鼠
に
引
か
れ
た
ん
ぢ
や
な
い
か
と
い
ふ
の
で
、
折
か
ら
時
鳥
の
聲
が
聞
え
た
ん
で
せ
う
」（
若
樹
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
九
年
七
月
号
）
や
、「
待
戀
の
暁
に
達
し
て
も
其
人
は
來
ら
ず
、
子
規
の
鳴
過
る
に
空
し
く
天
明
を
知
て
、『
ま
る
で
鼠
に
引
か
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
四
六
れ
た
や
う
な
氣
持
で
馬
鹿
を
見
た
』
と
、
約
束
の
反
故
に
な
つ
た
を
恨
め
し
く
思
ふ
心
を
、
い
つ
た
の
で
あ
ら
う
」（
岩
本
梓
石
『
五
元
集
全
解
』）
な
ど
の
明
け
方
の
思
い
と
の
解
は
、
少
な
く
と
も
其
角
自
身
の
意
図
と
は
異
な
っ
て
い
よ
う
。
と
は
言
え
、「
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
に
は
っ
と
わ
れ
に
返
っ
た
一
瞬
の
気
持
ち
そ
の
ま
ま
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
文
字
ど
お
り
に
と
れ
ば
わ
れ
に
返
っ
た
そ
の
前
の
わ
れ
は
ね
ず
み
に
引
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
の
意
」（
今
泉
準
一『
五
元
集
の
研
究
』）
は
如
何
。「
文
字
ど
お
り
に
と
れ
ば
」
と
い
う
の
は
、「
け
ん
（
け
む
）」
は
過
去
の
助
動
詞
で
あ
る
と
厳
密
に
考
え
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
に
目
覚
め
る
の
が
現
在
だ
か
ら
、
そ
れ
に
比
べ
て
「
鼡
に
ひ
か
れ
」
た
の
は
過
去
の
出
来
事
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
氏
自
身
が
続
け
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、「
句
意
を
穿
鑿
し
過
ぎ
る
と
味
が
損
な
わ
れ
る
」。
そ
も
そ
も
「
鼡
に
ひ
か
れ
」
る
の
原
義
は
、
置
い
て
あ
っ
た
あ
る
食
物
な
ど
が
、
知
ら
ぬ
間
に
鼠
に
持
っ
て
行
か
れ
て
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
宵
の
う
ち
か
ら
待
ち
侘
び
て
い
た
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
よ
う
や
く
聞
い
た
と
き
に
は
、
あ
ま
り
の
感
動
に
我
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
、
文
字
通
り
茫
然
自
失
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
わ
れ
や
鼠
に
ひ
か
れ
け
ん
は
、
語
格
を
誤
つ
た
も
の
で
、
鼠
に
ひ
か
る
ら
ん
と
未
来
を
か
け
て
い
ふ
べ
き
を
、
過
去
の
ひ
か
れ
け
ん
と
使
つ
た
の
で
あ
る
と
、
い
ふ
議
論
も
あ
る
」（『
五
元
集
全
解
』
岩
本
梓
石
）
と
い
う
の
も
問
題
に
な
ら
な
い
。
先
に
『
曠
野
後
集
』
の
載
せ
か
た
に
ふ
れ
て
、
本
句
を
恋
の
句
と
解
せ
な
い
こ
と
は
な
い
と
述
べ
た
。
今
泉
準
一
氏
は
『
曠
野
後
集
』
の
場
合
、「
こ
れ
は
女
が
男
を
待
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
、
心
嬉
し
く
あ
れ
こ
れ
と
恋
人
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
う
ち
に
夢
幻
の
世
界
へ
は
い
っ
て
し
ま
う
、
そ
こ
を
ほ
と
と
ぎ
す
の
一
声
で
我
に
返
っ
た
と
言
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
」（『
五
元
集
の
研
究
』）。
と
解
し
て
い
る
。
や
は
り
や
や
無
理
が
あ
る
。作
者
其
角
の
中
に
恋
の
句
と
の
意
図
が
な
か
っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
レ
・
小
男
鹿
や
ほ
そ
き
声
よ
り
此
流
雑
談
集
484
さ
ほ
し
か
や
細
き
声
よ
り
此
流
五
元
集
〔
季
題
〕
さ
ほ
し
か
（
中
秋
）
レ
〔
句
型
〕「
小
男
鹿
・
さ
ほ
し
か
」「
ほ
そ
き
・
細
き
」
の
用
字
、「
流
・
流
」
の
送
り
仮
名
の
有
無
、
い
ず
れ
も
表
記
上
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
雑
談
集
』
に
、
前
の
483
の
句
文
に
続
い
て
載
る
。
此
比
の
当
座
に
レ
小
男
鹿
や
ほ
そ
き
声
よ
り
此
流
角
と
申
け
る
折
ふ
し
百
里
が
旅
よ
り
帰
り
し
に
、
木
曾
路
の
秋
を
語
け
る
に
も
畳
の
カ
ケ
ハ
シ
う
へ
に
て
は
面
白
か
ら
ぬ
け
し
き
を
云
出
け
り
。
梯
の
水
音
今
も
耳
に
残
り
て
ナ
ケ
覚
え
ぬ
る
と
い
は
れ
て
世
に
つ
な
が
る
ゝ
事
を
歎
き
ぬ
。
す
べ
て
景
に
合
せ
て
は
シ
ヤ
ウ
マ
ク
情
負
る
ゆ
へ
、
情
を
こ
ら
し
て
扨
景
を
尋
ぬ
る
が
此
道
の
手
成
べ
し
。
富
士
を
見
て
は
発
句
の
ち
い
さ
く
成
ぬ
る
は
心
の
及
ば
ざ
る
ゆ
へ
也
。
「
さ
ほ
し
か
（
小
男
鹿
）」
は
文
字
通
り
牡
鹿
（
男
鹿
・
雄
鹿
）
で
、「
さ
（
小
）」
は
小
さ
い
と
い
う
よ
り
も
愛
称
、
い
わ
ゆ
る
美
称
の
接
頭
語
で
あ
る
。
牡
鹿
は
交
尾
期
の
秋
に
か
け
て
さ
か
ん
に
鳴
き
、
そ
の
哀
調
を
帯
び
た
鳴
き
声
は
古
来
歌
人
た
ち
の
心
こ
よ
ひ
い
に
訴
え
て
き
た
。「
夕
さ
れ
ば
小
倉
の
山
に
鳴
く
鹿
は
今
夜
は
鳴
か
ず
寝
ね
に
け
ら
し
も
岡
本
天
皇
（『
万
葉
集
』）」「
奥
山
に
紅
葉
ふ
み
わ
け
鳴
く
鹿
の
こ
ゑ
き
く
時
ぞ
秋
は
か
な
し
き
よ
み
人
し
ら
ず
」（『
古
今
集
』）」「
嵐
吹
く
真
葛
が
原
に
鳴
く
鹿
は
恨
み
て
の
み
や
妻
を
恋
ふ
ら
ん
俊
恵
法
師
」（『
新
古
今
集
』）」。
そ
の
伝
統
を
受
け
て
の
も
の
で
、「
さ
ほ
し
か
は
男
鹿
の
こ
と
、
そ
の
妻
戀
ふ
聲
が
ほ
そ


と
聞
え
る
、
細
流
が
潺
湲
と
流
れ
て
谷
間
へ
落
る
其
響
が
い
か
に
も
幽
邃
を
極
め
と
い
ふ
の
で
あ
る
」（
岩
本
梓
石
『
五
元
集
全
解
』）
で
ほ
ぼ
尽
く
し
て
い
る
。
梓
石
は
続
け
て
「
こ
れ
は
小
唄
を
諷
ふ
者
の
寓
意
で
、
此
流
れ
は
、
弄
齋
節
と
か
隆
達
節
と
か
い
ふ
流
義
の
意
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
が
、こ
ち
ら
の
方
は
何
と
も
言
え
な
い
。
今
泉
準
一
氏
が
「
芭
蕉
の
風
流
を
歌
っ
た
と
と
る
と
最
も
面
白
い
」（『
五
元
集
の
研
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
四
七
シ
ヤ
ウ
マ
ク
究
』）
と
述
べ
て
い
る
。
先
掲
『
雑
談
集
』
中
の
「
す
べ
て
景
に
合
せ
て
は
情
負
る
ゆ
へ
情
を
こ
ら
し
て
扨
景
を
尋
ぬ
る
が
此
道
の
手
成
べ
し
。
富
士
を
見
て
は
発
句
の
ち
い
さ
く
成
ぬ
る
は
心
の
及
ば
ざ
る
ゆ
へ
也
」
の
部
分
が
、『
三
册
子
』
の
「
師
の
い
は
く
、
絶
景
に
向
か
ふ
時
は
、
奪
は
れ
て
叶
は
ず
。
も
の
を
見
て
、
取
る
所
を
心
に
留
め
て
消
さ
ず
、
書
き
写
し
て
靜
に
句
す
ベ
し
。
奪
は
れ
ぬ
心
得
も
有
る
事
也
。
其
の
思
ふ
処
し
き
り
に
し
て
、
猶
か
な
は
ざ
る
時
は
、
書
き
写
す
也
。
あ
ぐ
む
べ
か
ら
ず
、
と
な
り
。
師
、
松
島
に
句
な
し
。
大
切
の
事
也
」
な
ど
を
承
け
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
さ
ほ
し
か
（
小
男
鹿
）」
と
い
う
歌
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
わ
れ
ら
（
芭
蕉
一
門
）
の
俳
諧
が
、
わ
が
国
の
伝
統
的
古
典
和
歌
の
世
界
の
流
れ
と
ど
こ
か
で
か
す
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
の
意
識
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
作
句
の
技
法
と
い
う
面
か
ら
言
え
ば
、「
細
き
」
が
声
と
流
れ
と
を
表
す
言
い
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
明
け
方
に
野
か
ら
山
へ
帰
っ
て
い
く
牡
鹿
の
声
に
は
、
牝
鹿
と
の
別
れ
と
い
う
切
な
い
想
い
が
こ
も
る
涙
も
滲
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
「
細
き
」「
此
流
」
は
そ
の
涙
も
加
わ
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
、
い
っ
そ
う
の
真
実
味
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
な
に
は
人
福
の
神
を
祈
り
て
七
人
か
句
を
奉
ル
中
に
大
黒
殿
を
い
さ
め
申
せ
と
樽
ひ
と
つ
送
ら
れ
た
り
・
年
神
に
樽
の
口
ぬ
く
小
槌
か
な
雑
談
集
難
波
人
福
の
神
を
祈
り
て
七
人
か
句
を
奉
る
中
に
大
黒
殿
を
い
さ
め
申
せ
と
て
樽
ひ
と
つ
送
ら
れ
た
り
485
年
神
に
樽
の
口
ぬ
く
小
槌
か
な
五
元
集
〔
季
題
〕
年
神
（
新
年
）
〔
句
型
〕
前
書
に
「
な
に
は
人
・
難
波
人
」
の
用
字
、「
奉
ル
・
奉
る
」
の
送
り
仮
名
の
表
記
、「
い
さ
め
申
せ
と
・
い
さ
め
申
せ
と
て
」
の
助
詞
の
異
同
が
有
る
の
み
。
発
句
は
異
同
無
し
。
〔
注
解
〕
難
波
の
人
が
七
福
神
へ
の
奉
納
句
を
七
人
の
俳
人
に
依
頼
し
た
。
其
角
は
そ
の
う
ち
大
黒
天
が
割
り
当
て
ら
れ
、
そ
の
大
黒
天
を
「
い
さ
め
申
せ
」、
元
気
づ
け
る
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
、
酒
樽
一
樽
が
送
ら
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。「
七
福
神
を
祭
る
と
云
ふ
事
は
江
戸
よ
り
も
上
方
の
方
が
早
か
つ
た
。
寛
永
頃
の
大
阪
版
の
『
立
春
大
福
帳
』と
云
ふ
浮
世
草
紙
に
、一
冊
毎
に
口
繪
に
七
福
神
を
描
い
た
も
の
が
あ
る
。
此
句
も
其
頃
の
も
の
ぢ
や
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
」（
鳶
魚
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
八
年
一
月
号
。
但
し
、
鳶
魚
の
挙
げ
る
『
立
春
大
福
帳
』
は
筆
者
未
見
）。
こ
の
依
頼
者
が
誰
か
、
そ
し
て
結
果
ど
の
よ
う
な
形
で
発
表
さ
れ
た
か
、
い
ず
れ
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
句
が
作
ら
れ
た
元
禄
四
年
当
時
、
三
十
一
歳
の
其
角
が
、
上
方
に
お
い
て
も
か
な
り
の
知
名
度
が
あ
っ
た
こ
と（
酒
好
き
で
あ
る
こ
と
を
含
め
て
）が
う
か
が
え
る
。
今
泉
準
一
氏
の
解
を
示
す
。「
年
神
は
年
徳
神
で
正
月
に
祭
る
神
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
正
月
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
年
神
に
捧
げ
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
単
に
そ
の
前
で
贈
ら
れ
た
酒
樽
の
口
を
大
黒
天
ゆ
か
り
の
小
槌
で
抜
き
ま
し
た
、
と
い
う
だ
け
の
句
で
あ
る
。
大
黒
天
ゆ
か
り
の
小
槌
と
い
う
点
に
大
黒
天
が
詠
ま
れ
て
い
る
だ
け
で
、
大
黒
天
そ
の
も
の
に
向
け
て
詠
ん
だ
句
で
は
な
い
。
こ
れ
が
其
角
の
無
造
作
の
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
が
他
か
ら
磊
落
な
ど
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」（『
五
元
集
の
研
究
』）。
「
年
神
」
は
「
年
徳
神
」
と
も
言
い
、
正
月
に
訪
れ
る
神
で
、
各
家
と
も
門
松
を
立
て
て
迎
え
、
鏡
餅
を
供
え
て
供
応
す
る
。「
た
ま
た
ま
正
月
で
あ
っ
た
」の
で
は
な
く
、
依
頼
者
は
正
月
に
向
け
て
の
企
画
で
あ
り
、
其
角
も
そ
れ
に
応
え
て
の
作
句
で
あ
る
。
「
小
槌
」
は
む
ろ
ん
「
大
黒
殿
」
の
持
ち
物
で
、
そ
れ
を
持
っ
て
年
神
に
供
す
る
た
め
に
酒
樽
の
口
を
抜
く
の
だ
が
、
そ
の
酒
樽
の
口
を
抜
く
と
い
う
実
際
の
動
作
を
す
る
の
は
大
黒
天
自
身
で
あ
り
、
自
分
は
そ
れ
を
「
い
さ
め
申
」
す
の
で
あ
る
。
け
っ
し
て
「
無
造
作
」
な
句
で
は
な
く
、「
年
神
」
を
出
し
て
依
頼
者
の
歳
旦
の
趣
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
四
八
旨
に
合
わ
せ
、
大
黒
天
の
持
ち
物
を
巧
み
に
利
用
し
そ
の
働
き
を
「
い
さ
め
」
た
、
技
巧
的
に
は
万
全
の
句
と
言
え
る
。
近
代
の
読
者
は
と
も
か
く
、「
難
波
人
」
は
、
さ
す
が
其
角
、
と
手
を
叩
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
シ
ウ
ソ
フ
ト
コ
ロ
む
月
三
日
の
暁
巴
山
が
夢
に
衆
鼡
懐
に
入
と
語
る
・
引
つ
れ
て
松
を
く
ハ
ゆ
る
鼡
か
な
雑
談
集
衆
鼡
入
懐
の
夢
を
ひ
ら
き
て
486
引
つ
れ
て
松
を
く
ハ
ゆ
る
鼡
か
な
五
元
集
〔
季
題
〕『
通
俗
志
』
に
「
松
」
が
正
月
の
季
語
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、「
大
飾
」
の
下
位
項
目
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
松
飾
り
」
の
こ
と
で
あ
る
。
本
句
の
場
合
は
内
容
か
ら
見
て
、「
小
松
引
く
」
あ
る
い
は
「
子
の
日
の
松
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
〔
句
型
〕
発
句
は
ま
っ
た
く
同
型
。
前
書
で
は
、『
雑
談
集
』
で
は
夢
を
見
た
日
時
や
人
物
名
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
た
が
、『
五
元
集
』
で
は
省
か
れ
て
い
る
。
〔
注
解
〕「
衆
狙
」
は
有
名
な
「
朝
三
暮
四
」
の
故
事
（『
列
子
』
黄
帝
）
に
出
る
が
、
「
衆
鼡
」
は
見
当
た
ら
な
い
。
む
ろ
ん
「
衆
鼡
入
懐
」
も
。
典
拠
の
な
い
、
い
わ
ば
造
語
か
も
し
れ
な
い
。
意
味
は
字
義
通
り
で
、
た
く
さ
ん
の
鼠
た
ち
が
懐
の
中
に
入
る
の
意
。
そ
う
い
う
「
夢
を
ひ
ら
き
て
」
だ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
八
年
一
月
号
）
で
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。「
お
祝
ひ
す
る
と
云
ふ
位
の
意
味
だ
ら
う
」（
鼠
骨
）、「
説
き
明
す
の
で
は
な
い
か
」（
鳶
魚
）、「
夢
は
元
來
秘
す
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
公
開
す
る
と
云
ふ
意
味
だ
ら
う
」（
鳴
雪
）。
い
ず
れ
と
も
決
し
難
い
が
、
さ
ほ
ど
対
立
す
る
よ
う
な
意
味
内
容
で
は
な
い
の
で
、
解
き
明
か
し
て
祝
う
、
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
雑
談
集
』
で
は
夢
を
見
た
人
物
が
「
巴
山
」、
夢
を
見
た
日
が
「
む
月
三
日
の
暁
」
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。
巴
山
に
つ
い
て
は
、
今
泉
準
一
氏
が
「
巴
山
は
其
角
撰
集
で
は
『
花
摘
』（
発
句
六
）、『
雑
談
集
』（
発
句
一
）、『
末
若
葉
』（
発
句
一
）
に
そ
の
作
品
が
載
り
、
元
禄
三
、
四
年
ご
ろ
其
角
と
親
し
か
っ
た
人
で
、
多
分
其
角
の
弟
子
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
人
物
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
さ
れ
て
い
る
。
日
付
に
つ
い
て
は
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
で
若
樹
が
「
つ
ま
り
三
日
が
子
の
日
に
當
つ
た
の
で
、
鼠
は
子
を
あ
て
た
の
だ
ら
う
。
三
日
が
子
の
日
だ
と
云
ふ
事
か
ら
推
す
と
、
此
句
は
貞
享
二
年
に
當
る
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。「
貞
享
二
年
」
と
い
う
の
は
、
先
の
巴
山
と
其
角
と
の
関
係
か
ら
見
る
と
や
や
問
題
が
あ
る
。
因
み
に
『
雑
談
集
』
の
成
っ
た
元
禄
四
年
も
正
月
二
日
が
子
の
日
に
当
た
っ
て
い
る
。
衆
鼡
の
鼡
は
無
論
子
の
日
の
子
で
あ
る
が
、さ
ら
に
言
え
ば「
根
引
き
の
松
」の「
根
」
に
も
当
て
た
の
で
あ
ろ
う
。
岩
本
梓
石
の
解
を
掲
げ
て
お
く
。「
多
く
の
鼠
が
根
曳
の
松
を
咥
へ
て
懐
に
這
入
れ
ば
め
で
た
い
儀
で
あ
る
、
正
月
の
壽
を
の
べ
た
」（『
五
元
集
全
解
』）。
技
法
面
で
言
え
ば
、「
引
つ
れ
て
」も
、
お
お
ぜ
い
を
引
き
つ
れ
て
（
衆
鼡
の
衆
）
と
、
小
松
を
引
き
そ
れ
を
持
っ
て
の
言
い
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
483
時
鳥
わ
れ
や
鼡
に
ひ
か
れ
け
ん
」
の
よ
う
に
、
鼡
は
元
来
、
物
を
「
引
く
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
松
永
貞
徳
に
「
松
な
ら
で
穴
へ
餅
ひ
く
子
の
日
か
な
（『
崑
山
集
』）」
が
あ
る
。
そ
し
て
「
く
ハ
ゆ
る
」
も
、（
口
に
）
咥
え
る
と
、（
数
を
）
加
え
る
の
言
い
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
泉
準
一
氏
が
「
引
つ
れ
て
」
の
語
を
、「『
源
氏
物
語
』「
若
菜
上
」
の
玉
鬘
の
歌
「
若
菜
さ
す
野
べ
の
小
松
を
引
き
つ
れ
て
も
と
の
岩
根
を
祈
る
今
日
か
な
」
を
踏
ん
で
の
語
で
あ
ろ
う
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
さ
れ
て
い
る
。
其
角
の
一
句
が
『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
歌
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
何
と
も
言
え
な
い
が
、「
野
べ
の
小
松
を
引
き
つ
れ
て
」髭
黒
と
の
間
に
産
ま
れ
た
ふ
た
り
の
幼
子
を
連
れ
て
、「
も
と
の
岩
根
を
」
私
を
慈
し
み
育
て
て
く
だ
さ
っ
た
あ
な
た
の
も
と
を
（
あ
な
た
の
懐
の
中
へ
）、
と
い
う
微
妙
な
類
似
が
興
味
深
い
。
玉
鬘
は
今
年
四
十
歳
を
迎
え
た
源
氏
の
健
康
・
長
寿
を
祈
っ
て
い
る
の
だ
が
、
子
の
日
の
松
の
催
し
自
体
が
、
常
磐
木
の
松
に
あ
や
か
っ
て
の
長
寿
を
祈
る
行
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
や
や
技
巧
的
な
一
句
だ
が
、
夢
判
じ
を
依
頼
し
た
者
も
、
そ
れ
を
聞
い
た
第
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
四
九
三
者
を
も
、
さ
す
が
其
角
と
感
じ
入
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
カ
イ
・
庭
鳥
の
卵
う
み
す
て
し
落
穂
哉
雑
談
集
田
家
487
庭
鳥
の
卵
う
み
捨
し
落
穂
か
な
五
元
集
〔
季
題
〕
落
穂
（
秋
）
カ
イ
〔
句
型
〕『
五
元
集
』
で
、「
田
家
」
の
前
書
が
付
さ
れ
た
。
発
句
で
は
、「
卵
」
の
振
り
仮
名
が
省
か
れ
た
が
、
や
は
り
「
カ
イ
」
と
訓
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
卵
」
は
、
所
出
の
『
雑
談
集
』
に
は
「
カ
イ
」
と
読
み
仮
名
が
付
し
て
あ
る
。「
カ
イ
」
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
古
語
で
は
あ
る
が
、
仮
名
草
子
に
も
見
え
る
（『
昨
日
は
今
日
の
物
語
』
下
）。『
和
名
抄
』
や
『
色
葉
字
類
抄
』
に
よ
れ
ば
、
穀
米
の
か
ら
、
も
み
が
ら
、
の
意
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
線
か
ら
落
ち
穂
を
出
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
ほ
か
、「
う
み
す
て
し
↓
う
み
捨
し
」「
哉
↓
か
な
」
の
表
記
の
異
同
が
あ
る
。
〔
注
解
〕
ま
ず
碧
梧
桐
の
解
を
掲
げ
る
。「
田
舎
の
あ
る
光
景
で
、
落
穂
の
あ
る
あ
た
り
へ
庭
鳥
が
卵
を
産
み
す
て
た
の
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
落
穂
は
田
を
刈
つ
た
あ
と
に
落
ち
て
居
る
稲
の
穂
の
こ
と
。
庭
鳥
が
田
を
刈
つ
た
あ
と
へ
遊
び
に
出
た
や
う
な
場
合
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
こ
と
も
時
に
は
あ
り
さ
う
に
思
は
れ
て
、
た
ゞ
珍
ら
し
い
と
い
ふ
許
り
で
な
く
、
田
家
の
様
が
躍
然
と
し
て
居
る
。「
落
穂
か
な
」
は
落
穂
の
あ
る
邊
と
い
ふ
場
處
を
指
定
し
た
の
に
過
ぎ
ぬ
け
れ
ど
も
、
落
穂
は
多
く
拾
ふ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
句
も
そ
れ
を
拾
ひ
に
出
て
、
卵
を
見
出
し
た
や
う
な
心
持
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
」（『
其
角
俳
句
評
釋
』）。
「
庭
鳥
が
田
を
刈
つ
た
あ
と
へ
遊
び
に
出
た
や
う
な
場
合
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
さ
う
い
ふ
こ
と
も
時
に
は
あ
り
さ
う
に
思
は
れ
て
、
た
ゞ
珍
ら
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
今
泉
準
一
氏
も
「
鶏
も
落
穂
を
つ
い
ば
ん
で
行
く
う
ち
に
家
か
ら
遠
く
離
れ
、
そ
こ
で
卵
を
う
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
鶏
が
卵
を
と
い
う
の
で
あ
る
。
庭
鳥
と
と
く
に
書
き
、
ま
た
『
か
い
』
と
古
語
を
使
っ
た
の
も
、
庭
の
鳥
が
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
不
思
議
な
、
と
い
う
気
持
か
ら
か
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
言
い
、
さ
ら
に
堀
切
実
氏
も
「
鶏
が
庭
先
か
ら
離
れ
て
遠
く
ま
で
遊
び
に
出
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
意
外
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
気
持
も
あ
ろ
う
が
」
（『
蕉
門
名
家
句
選
』
上
）
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
本
句
、
初
出
の『
雑
談
集
』に
は
、
前
の
句
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
載
る
。
此
比
落
穂
の
題
に
て
當
座
句
合
沾
徳
判
艸
枕
畳
の
う
へ
も
お
ち
ほ
哉
龜
翁
カ
イ
庭
鳥
の
卵
う
み
す
て
し
落
穂
哉
角
セ
ン
鶏
を
家
鳩
と
な
を
し
て
持
に
成
ぬ
予
お
も
ふ
に
題
に
合
せ
て
穿
義
す
れ
は
家
鳩
よ
く
叶
へ
り
。
一
句
の
躰
を
云
時
は
鶏
と
い
へ
る
句
が
ら
宜
き
也
。
句
が
ら
と
趣
向
と
の
狂
へ
る
所
は
予
が
未
練
に
や
。
岨
の
た
つ
木
に
ゐ
る
鳩
鴫
た
つ
沢
の
鴫
い
づ
れ
も
全
躰
の
形
容
う
ご
く
事
な
し
ミ
ヽ
ツ
ク
真
向
な
る
木
菟
見
え
ぬ
山
路
か
な
子
英
ホ
シ
ロ
茶
の
花
に
昼
眉
一
ツ
を
詠
め
哉
イ
セ
柴
雫
鵙
な
く
や
ハ
つ
か
あ
か
ら
む
柚
の
頭
尾
刕
野
水
「
落
穂
」
の
題
に
よ
る
句
合
に
出
し
た
が
、
上
五
を
「
家
鳩
の
」
と
直
し
て
「
持
」
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
初
案
の
「
庭
鳥
の
」
で
あ
れ
ば
、
負
け
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
セ
ン
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
負
け
に
な
っ
た
理
由
は
「
題
に
合
せ
て
穿
義
す
れ
ば
家
鳩
よ
く
叶
へ
り
」、「
家
鳩
」
と
す
れ
ば
「
落
穂
」
の
題
意
に
合
う
が
「
庭
鳥
」
で
は
合
わ
な
い
、
つ
ま
り
「
趣
向
」
の
点
に
お
い
て
劣
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、「
庭
鳥
」
で
は
「
落
穂
」
の
題
意
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
近
代
の
諸
家
が
、「
珍
し
い
」「
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
不
思
議
」「
意
外
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
」
と
言
う
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
鶏
よ
り
も
家
鳩
の
ほ
う
が
行
動
範
囲
が
広
く
、
庭
先
で
は
な
く
家
か
ら
離
れ
た
田
に
あ
る
落
穂
と
の
結
び
付
き
は
よ
り
容
易
で
あ
る
と
言
え
る
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
〇
し
か
し
其
角
は
そ
れ
を
認
め
な
が
ら
も
、「
一
句
の
躰
を
云
時
は
鶏
と
い
へ
る
句
が
ら
宜
き
也
」、
句
そ
の
も
の
を
見
る
と
き
は
「
鶏
」
の
ほ
う
が
「
句
が
ら
」
が
い
い
と
言
う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
其
角
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
、
以
下
推
測
で
あ
る
。「
う
み
捨
し
」の
語
に
注
目
し
た
い
。産
ん
だ
後
大
切
に
温
め
守
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
捨
て
子
な
の
で
あ
る
。
捨
て
子
を
す
る
場
合
、
捨
て
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
後
そ
の
子
が
生
き
て
い
け
る
よ
う
な
何
ら
か
の
手
だ
て
を
考
え
る
の
が
、
情
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
人
目
に
立
つ
よ
う
な
場
所
や
、
金
持
ち
の
家
の
軒
先
と
か
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
卵
が
孵
っ
た
後
食
べ
物
に
困
ら
な
い
よ
う
に
、
餌
に
な
る
よ
う
に
落
ち
穂
の
傍
に
捨
て
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
事
実
と
し
て
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
句
は
単
な
る
滑
稽
句
で
あ
り
、
其
角
は
「
句
が
ら
と
趣
向
と
の
狂
へ
る
所
は
予
が
未
練
に
や
」
と
、
一
句
が
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
謙
虚
に
自
ら
の
未
熟
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。「
岨
の
た
つ
木
に
ゐ
る
鳩
」「
鴫
た
つ
沢
の
鴫
」
お
よ
び
子
英
・
柴
雫
・
野
水
の
鳥
を
詠
ん
だ
句
は
、
句
が
ら
と
趣
向
が
合
致
し
た
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
・
石
菖
の
露
も
枯
葉
や
水
の
霜
雑
談
集
488
石
菖
の
露
も
か
れ
葉
や
水
の
霜
五
元
集
・
石
菖
の
露
も
か
れ
は
や
水
の
霜
絵
大
名
〔
季
題
〕
水
の
霜
。『
物
類
称
呼
』「
霜
」
の
項
に
、「
関
西
に
て
○
露
霜
（
い
ま
だ
霜
の
形
を
な
さ
ゞ
る
を
い
ふ
）
を
関
東
に
て
○
水
霜
と
い
ふ
」
と
あ
り
、『
増
山
井
』
晩
秋
九
月
に
「
露
霜
」
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
句
の
「
水
の
霜
」
は
「
水
霜
」
の
こ
と
で
、「
露
霜
」
に
同
じ
、
晩
秋
の
季
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
〔
句
型
〕「
枯
葉
・
か
れ
葉
・
か
れ
は
」
の
表
記
の
異
同
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
は
同
じ
。
せ
き
し
よ
う
い
し
あ
や
め
〔
注
解
〕「
石
菖
」
は
石
菖
蒲
と
も
い
う
。『
図
説
大
歳
時
記
』
に
は
「
サ
ト
イ
モ
科
の
多
年
草
で
、
山
地
の
み
ぞ
の
辺
に
自
生
す
る
が
と
き
に
庭
園
に
栽
植
す
る
。
葉
は
常
緑
で
剣
状
細
長
く
中
肋
は
な
い
。
初
夏
シ
ョ
ウ
ブ
の
よ
う
な
黄
色
の
肉
穂
花
序
を
出
し
、
多
数
の
小
花
を
つ
け
る
」
と
あ
り
、「
石
菖
の
朝
露
か
ろ
し
ほ
と
と
ぎ
す
惟
然
『
己
が
光
』）
の
句
を
掲
げ
る
。（
但
し
、
別
号
「
素
牛
」
の
名
で
載
る
）。
そ
の
惟
然
も
詠
ん
だ
「
石
菖
の
露
」（
其
角
自
身
に
も
、『
花
摘
』
四
月
十
八
日
の
項
ア
タ
イ
に
「
白
露
を
石
菖
に
持
つ
價
か
な
」
が
あ
る
）
だ
が
、
先
の
『
図
説
大
歳
時
記
』
に
あ
る
よ
う
に
「
葉
は
常
緑
」
で
あ
り
、
そ
の
「
石
菖
の
露
も
か
れ
葉
や
」
が
や
や
問
題
に
な
る
。
岩
本
梓
石
が
「
石
菖
に
お
く
露
も
冬
季
に
入
て
水
の
霜
と
變
じ
て
來
て
遂
に
枯
葉
を
出
す
に
至
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
、
石
菖
は
常
緑
の
強
い
葉
だ
が
、
霜
雪
に
は
耐
え
が
た
い
折
も
あ
る
と
い
ふ
寓
意
を
持
た
し
た
や
う
で
あ
る
」（『
五
元
集
全
解
』）
と
す
る
の
に
対
し
て
、
今
泉
準
一
氏
は
「
こ
の
『
か
れ
葉
』
は
前
の
八
三
六
の
「
霜
の
ふ
り
は
」（
筆
者
注
「
蕪
汁
や
霜
の
ふ
り
は
も
今
朝
は
又
」）
と
同
じ
で
、
葉
は
は
と
か
な
で
書
く
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
庭
の
石
菖
の
露
の
風
情
、
と
い
う
よ
り
石
菖
の
場
合
は
露
自
体
の
輝
き
の
美
し
さ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
毎
朝
楽
し
ん
で
き
た
が
、
こ
れ
も
か
れ
ぎ
わ
に
な
っ
て
き
た
な
と
思
っ
て
い
た
ら
と
う
と
う
水
の
霜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
す
る
。
そ
し
て
今
泉
氏
は
続
け
て
、
先
の
読
み
の
た
め
に
、
句
型
の
異
同
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
石
菖
は
枯
葉
に
な
ら
な
い
の
で
、『
雑
談
集
』
に
は
「
枯
葉
や
」
と
漢
字
で
書
か
れ
て
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
誤
解
を
生
む
。『
絵
大
名
』
に
は
「
か
れ
は
」
と
か
な
書
き
、
こ
れ
が
よ
い
。
し
か
し
『
五
元
集
』
に
は
「
か
れ
葉
」
と
あ
り
、『
絵
大
名
』
は
格
枝
の
編
に
成
る
書
で
あ
る
か
ら
、
と
に
か
く
と
し
て
、『
五
元
集
』
で
こ
の
よ
う
に
改
め
た
の
は
、『
雑
談
集
』
の
誤
解
を
避
け
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
か
。
葉
と
書
き
、
は
と
か
な
が
き
し
な
か
っ
た
の
は
、「
露
も
か
れ
」
た
葉
と
枯
葉
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
露
も
涸
れ
端
に
な
っ
た
そ
の
葉
と
、
こ
の
葉
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
石
菖
の
常
緑
は
わ
か
り
切
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
枯
葉
と
と
ら
れ
る
心
配
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
従
来
の
解
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
こ
の
た
め
に
あ
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
一
ら
ぬ
解
を
生
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
解
釈
に
都
合
が
よ
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
合
っ
た
句
型
、
そ
れ
を
載
せ
た
テ
キ
ス
ト
を
よ
し
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。『
絵
大
名
』
は
、
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
其
角
の
没
し
た
約
十
ヶ
月
後
の
十
二
月
下
旬
の
刊
記
を
持
つ
格
枝
編
の
撰
集
で
、
其
角
自
身
の
編
著
で
あ
る
『
雑
談
集
』『
五
元
集
』
よ
り
も
信
頼
で
き
る
テ
キ
ス
ト
と
す
る
格
別
の
理
由
は
な
い
。
や
は
り
『
雑
談
集
』
の
句
型
を
初
案
、『
五
元
集
』
を
成
案
（
本
位
句
）
と
考
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
成
案
で
あ
る
『
五
元
集
』
の
句
型
で
考
え
る
。「
石
菖
の
露
も
か
れ
葉
や
」
の
「
か
れ
」
は
「（
露
も
）
涸
れ
」
と
い
う
こ
と
で
、
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
美
し
い
姿
を
見
せ
て
い
た
「
石
菖
の
露
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
石
菖
の
葉
自
身
が
枯
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
露
が
涸
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
に
葉
が
枯
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
よ
う
に
、
そ
の
風
情
が
い
く
ら
か
失
わ
れ
た
。
つ
ま
り
字
義
通
り
の
「
枯
葉
」
で
は
な
い
が
「
露
の
涸
れ
葉
」
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
や
や
変
則
的
で
は
あ
る
が
言
い
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
ね
ら
っ
て
の
仮
名
書
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
失
わ
れ
た
風
情
も
、「
露
」
に
替
わ
る
「
水
の
霜
」
に
よ
っ
て
、
新
た
な
美
し
さ
に
な
っ
た
。「
水
の
霜
」
は
時
間
の
経
過
に
つ
れ
て
す
ぐ
に
「
露
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
主
役
で
あ
る
石
菖
の
魅
力
は
、
脇
役
が
季
節
の
変
化
に
よ
っ
て
「
露
」
か
ら
「
水
の
霜
」
に
替
わ
っ
て
も
、
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
微
妙
な
と
こ
ろ
が
初
案
の
「
霜
も
枯
葉
や
」
と
い
う
漢
字
表
記
で
は
充
分
で
は
な
い
と
考
え
て
の
推
敲
で
あ
っ
た
。
〔
参
考
〕『
雑
談
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
形
で
載
る
。
露
を
詠
む
こ
と
は
難
し
く
、
其
角
自
身
相
当
苦
労
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
露
と
云
題
は
案
じ
て
は
成
ま
じ
き
也
。
秋
の
句
の
付
合
に
は
か
ろ


敷
思
寄
キ
カ
ウ
侍
れ
共
心
を
付
て
は
そ
れ
も
成
か
た
し
。
か
の
紀
行
の
中
に
ユ
ヒ
朝
露
や
指
に
は
さ
ま
る
う
つ
の
山
粛
山
こ
れ
ら
は
自
然
に
云
お
ほ
せ
た
る
成
べ
し
。
又
し
ら
つ
ゆ
や
無
分
別
な
る
置
所
梅
翁
と
観
念
の
う
へ
に
か
け
て
は
い
ろ
へ
か
た
し
。
石
菖
の
露
も
枯
葉
や
水
の
霜
角
雫
と
は
似
て
も
似
ぬ
も
の
や
草
の
露
幸
水
露
と
い
う
題
は
、
頭
で
考
え
す
ぎ
て
は
句
に
な
ら
な
い
。
前
句
が
秋
の
場
合
（
景
と
し
て
）
軽
く
付
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
も
気
持
を
こ
め
る
と
難
し
く
な
る
。
と
い
う
こ
と
で
以
下
四
つ
の
例
句
を
掲
げ
て
い
る
。
粛
山
の
句
は
旅
の
途
中
（
頭
で
考
え
ず
に
）
自
然
に
で
き
た
も
の
、
梅
翁
の
句
は
（
考
え
る
と
い
う
よ
り
も
）
観
念
そ
の
も
の
の
上
に
そ
れ
に
合
わ
せ
て
実
景
を
置
い
た
の
で
完
璧
な
も
の
な
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
自
分
や
幸
水
の
句
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
や
や
考
え
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ト
リ
・
白
鶏
の
碁
石
に
成
ぬ
菊
の
露
雑
談
集
489
白
鶏
の
碁
石
に
な
り
ぬ
き
く
の
露
五
元
集
〔
季
題
〕
菊
の
露
（
晩
秋
）。『
山
之
井
』「
九
月
九
日
」
の
項
に
、
重
陽
、
し
ら
菊
、
な
ど
と
共
に
「
露
」「
霜
」
が
あ
る
。
ト
リ
〔
句
型
〕『
雑
談
集
』
に
あ
っ
た
「
白
鶏
」
の
読
み
仮
名
が
『
五
元
集
』
で
は
省
か
れ
た
。
他
に
「
成
ぬ
↓
な
り
ぬ
」「
菊
の
↓
き
く
の
」
の
表
記
の
異
同
が
あ
る
。
〔
注
解
〕
初
出
の
『
雑
談
集
』
に
は
、
前
の
句
文
に
続
い
て
次
の
よ
う
に
載
る
。
さ
ま


に
作
り
分
た
る
菊
の
中
に
飼
れ
て
ト
リ
白
鶏
の
碁
石
に
成
ぬ
菊
の
露
タ
イ
露
と
云
字
も
あ
そ
ば
ね
共
躰
に
ハ
成
ま
じ
き
也
タ
イ
句
の
後
の
「
露
と
云
字
も
あ
そ
ば
ね
共
躰
に
ハ
成
ま
じ
き
也
」
は
、
前
の
句
に
続
い
て
露
の
句
を
詠
む
の
は
難
し
い
と
い
う
意
識
の
表
現
で
あ
る
。
こ
の
句
も
「
露
」
と
い
う
字
が
句
全
体
か
ら
浮
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
全
体
と
し
て
し
っ
か
り
と
し
た
露
の
一
句
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
自
己
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
二
認
識
が
う
か
が
え
る
。
「
碁
石
」
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
「
羽
に
黒
白
の
ま
だ
ら
の
あ
る
鶏
。
闘
鶏
に
用
い
る
鶏
の
一
種
」
と
あ
る
。「
白
鶏
」
と
し
て
生
ま
れ
成
長
の
途
中
で
「
碁
石
」
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
事
実
と
し
て
あ
る
の
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
其
角
は
「
さ
ま


に
作
り
分
た
る
菊
の
中
に
飼
れ
て
」
い
た
た
め
、
そ
の
「
菊
の
露
」
の
せ
い
で
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。「
さ
ま


に
作
り
分
た
る
菊
」
に
置
い
た
「
菊
の
露
」
が
碁
石
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
の
連
想
と
言
え
よ
う
か
。
「
白
鶏
」
が
成
長
し
て
「
碁
石
」
に
な
る
と
い
う
点
か
ら
、「
さ
う
と
す
れ
ば
、
か
な
り
長
い
時
間
を
含
ん
で
ゐ
る
句
」（
鼠
骨
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
八
月
号
）、「
時
間
を
含
ん
で
鶏
と
菊
と
の
秋
景
を
詠
ん
だ
句
」（
岩
本
梓
石
『
五
元
集
全
解
』）、「
時
間
経
過
を
詠
ん
だ
句
」（
今
泉
準
一
『
五
元
集
の
研
究
』）
と
の
指
摘
が
あ
る
。
た
し
か
に
菊
の
花
に
は
、
長
い
時
間
の
経
過
を
考
え
さ
せ
る
何
か
が
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
秋
下
に
次
の
歌
が
あ
る
。
一
句
の
主
題
は
「
時
間
の
経
過
」
か
も
し
れ
な
い
。
仙
宮
に
、
菊
を
分
け
て
人
の
至
れ
る
形
を
、
詠
め
る
素
性
法
師
い
つ
か
273
ぬ
れ
て
干
す
山
路
の
き
く
の
つ
ゆ
の
ま
に
早
晩
ち
と
せ
を
我
は
経
に
け
む
〔
参
考
〕
其
角
は
「
碁
石
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
意
識
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
が
、「
碁
」
と
先
程
述
べ
た
本
句
の
主
題
か
と
考
え
ら
れ
る
「
時
間
経
過
」
と
は
浅
か
ら
ぬ
関
わ
り
が
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
雑
下
の
次
の
歌
で
あ
る
。
筑
紫
に
侍
り
け
る
時
に
、
ま
か
り
通
ひ
つ
ゝ
、
碁
打
ち
け
る
人
の
も
と
に
、
京
に
帰
り
ま
う
で
来
て
、
遣
は
し
け
る
紀
友
則
991
ふ
る
里
は
見
し
ご
と
も
あ
ら
ず
斧
の
柄
の
く
ち
し
所
ぞ
恋
し
か
り
け
る
碁
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
時
間
の
経
過
を
忘
れ
て
し
ま
う
、
そ
の
間
に
斧
の
柄
が
朽
ち
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
中
国
の
有
名
な
故
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
（
品
川
）レ
・
品
川
も
連
に
め
つ
ら
し
鳫
の
聲
雑
談
集
品
川
紀
行
前
書
略
之
490
品
河
も
つ
れ
に
め
つ
ら
し
鳫
の
声
五
元
集
〔
季
題
〕
鳫
（
秋
）
〔
句
型
〕『
雑
談
集
』
で
の
掲
載
は
後
に
示
す
通
り
。『
五
元
集
』
で
は
「
品
川
紀
行
レ
前
書
略
之
」
と
の
み
。
発
句
は
、「
品
川
↓
品
河
」「
連
↓
つ
れ
」「
聲
↓
声
」
用
字
、
表
記
の
異
同
。
〔
注
解
〕
前
に
も
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
（
472
・
473
）、
其
角
は
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
八
月
中
旬
、
岩
翁
・
亀
翁
父
子
、
且
水
、
尺
艸
、
横
几
、
遠
水
、
未
陌
、
と
い
う
メ
ン
バ
ー
で
、
大
山
、
江
島
、
鎌
倉
へ
六
日
間
の
小
旅
行
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
模
様
が
『
雑
談
集
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
岩
翁
父
子
か
ね
て
大
山
榎
島
へ
ま
ふ
で
ぬ
べ
き
心
ざ
し
有
。
と
も
な
ふ
人
も
大
か
た
の
秋
の
氣
色
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
、
鳫
の
友
つ
ば
く
ら
の
親
子
を
の
が
一
つ
れ
行
か
へ
る
こ
そ
道
の
賑
ひ
い
と
興
あ
り
な
ん
。
し
ば
し
の
る
す
も
い
か
に
寂
し
さ
を
侘
ぬ
べ
き
や
と
寐
ず
う
か
れ
た
る
旅
支
度
に
は
ら


と
た
つ
鳥
の
声
、
鈴
森
に
て
夜
明
に
け
り
。
日
数
ハ
つ
か
に
六
日
な
れ
ど
も
、
数
寄
も
の
ど
カ
チ
も
の
風
景
に
ひ
か
れ
て
歩
も
は
だ
し
も
馬
に
の
る
も
心


の
吟
行
也
。
品
川氣
晴
け
り
品
川
海
の
霧
の
月
キ
翁
入
舟
も
出
船
も
寐
る
か
秋
の
海
且
水
レ
品
川
も
連
に
め
つ
ら
し
鳫
の
声
其
角
490
河
崎
キ
初
茸
や
ま
は
ら
に
つ
な
く
宿
續
且
水
駕
籠
早
し
痩
を
取
得
に
の
道
尺
艸
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
三
程
谷ほ
と
か
や
の
夕
日
や
渡
る
か
ら
す
瓜
龜
翁
戸
塚稲
塚
の
と
つ
か
に
つ
ゝ
く
田
守
哉
其
角
491
藤
沢宿
と
り
て
東
を
と
ふ
や
暮
の
月
仝
492
遊
行
寺
秋
の
く
れ
鳥
に
宿
か
す
林
哉
キ
翁
有
難
や
常
世
の
栬
相
蓮
華
尺
艸
田
村
川
シ
道
近
し
二
渡
あ
る
秋
の
水
岩
翁
追
落
す
鮎
の
よ
と
み
や
石
の
音
横
几
市
宮駕
籠
か
き
も
道
を
よ
け
た
る
落
穂
哉
キ
翁
立
枯
の
箒
や
秋
の
夕
ま
く
れ
岩
翁
伊
勢
原
晩
稲
田
の
縄
は
る
か
た
や
本
通
リ
遠
水
横
雲
や
は
な
れ


の
蕎
麦
畑
キ
角
473
御
向
枩
色
か
へ
ぬ
御
む
か
ひ
松
の
日
影
哉
岩
翁
柿
賣
や
お
む
か
ひ
松
の
下
や
と
り
龜
翁
生
栗
を
握
リ
つ
め
た
る
山
路
哉
其
角
493
大
山鹿
や
せ
て
餅
く
ふ
犬
の
毛
並
哉
遠
水
腰
押
や
か
ゝ
る
岩
根
の
下
も
み
ち
キ
角
472
石
蔵
山
蔵
玉
石
千
歳
潤
門
遶
鈴
川
一
帯
流
石
く
ら
や
霧
よ
り
下
る
僧
の
形
龜
翁
ミ
呑
水
も
手
水
も
秋
の
沢
辺
哉
且
水
手
に
さ
け
し
茶
瓶
や
さ
め
て
苔
の
露
キ
角
494
露
し
く
れ
川
し
つ
か
也
寺
の
腰
遠
水
二
間
茶
屋
に
て
花
は
か
り
取
も
旅
路
や
木
槿
垣
龜
翁
白
馬
の
尾
髪
吹
と
る
す
ゝ
き
哉
キ
角
495
え
の
し
ま
相
撲
と
る
あ
と
に
波
こ
す
砂
場
哉
龜
翁
礒
に
よ
る
月
を
濁
す
な
砂
鱠
未
陌
七
里
浜
新
酒
く
む
小
屋
し
と
ろ
也
砂
の
上
龜
翁
由
井
濱
名
月
や
海
迄
つ
ゝ
く
段
葛
岩
翁
朝
霧
に
一
の
華
表
や
波
の
音
キ
角
496
雪
の
下
や
と
り
に
て
良
寒
し
風
呂
を
焼
す
る
里
の
蜑
龜
翁
砧
う
つ
宿
の
庭
子
や
茶
の
給
仕
キ
角
497
二
里
の
場
に
咄
や
多
き
秋
の
雨
岩
翁
旅
の
何
れ
も
聞
や
鐘
の
声
横
几
靏
岡
奉
納
ミ
キ
其
幹
や
銀
杏
か
ハ
ら
ぬ
千
枝
の
秋
龜
翁
茸
狩
や
鎌
倉
山
の
日
次
哉
尺
艸
松
岡比
丘
尼
所
の
殊
勝
そ
増
る
秋
の
雨
キ
翁
け
し
き
定
め
ぬ
小
家
に
て
賤
の
子
よ
石
榴
こ
ほ
る
ゝ
膝
の
上
岩
翁
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
四
離
山
み
か
へ
る
程
行
道
も
刈
田
の
跡
の
干
割
哉
仝
稲
塚
に
高
汐
ち
か
き
河
原
哉
横
几
見
る
よ
う
に
旅
中
其
角
の
句
は
十
句
あ
る
の
だ
が
、
内
二
句
（
472
・
473
）
は
旅
の
後
ま
も
な
く
の
元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
の
智
海
宛
其
角
書
簡
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
既
に
取
り
上
げ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
490
〜
497
の
八
句
を
順
に
読
ん
で
い
く
。
「
鈴
森
に
て
夜
明
に
け
り
」
と
あ
る
。「
鈴
森
」
は
東
海
道
に
沿
っ
た
海
辺
に
あ
り
（
現
在
、
品
川
区
南
大
井
）江
戸
の
入
り
口
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
夜
明
け（
明
け
六
つ
）
を
迎
え
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、「
お
江
戸
日
本
橋
七
ツ
立
ち
」と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
行
は
今
で
言
う
と
午
前
四
時
頃
に
立
ち
、
品
川
の
海
が
見
え
る
辺
り
で
夜
明
け
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
品
川
で
は
キ
翁
、
且
水
、
其
角
三
人
の
句
が
載
る
。
キ
翁
は
秋
霧
の
な
か
の
未
明
の
月
、
且
水
は
や
は
り
霧
の
中
港
を
出
入
り
す
る
舟
の
様
子
を
詠
み
、
其
角
は
群
れ
だ
っ
て
飛
ぶ
雁
を
詠
ん
だ
。
句
意
は
、
品
川
は
ま
だ
江
戸
の
内
、
何
度
も
来
た
こ
と
が
あ
り
さ
ほ
ど
珍
し
い
場
所
で
は
な
い
が
、
気
の
合
っ
た
何
人
か
の
「
つ
れ
」
と
の
小
旅
行
、
見
慣
れ
た
風
景
も
何
だ
か
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
、
上
空
か
ら
同
じ
く
仲
間
と
連
れ
だ
っ
て
秋
天
を
楽
し
む
雁
た
ち
の
声
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。地
上
と
空
と
の「
雁
行
」、
旅
立
ち
の
心
の
弾
み
が
う
か
が
え
る
一
句
で
あ
る
。
戸
塚
・
稲
塚
の
と
つ
か
に
つ
ゝ
く
田
守
哉
雑
談
集
と
つ
か
491
稲
塚
の
戸
塚
に
つ
ゝ
く
田
守
哉
五
元
集
〔
季
題
〕
稲
塚
は
刈
り
取
っ
た
稲
を
し
ば
ら
く
積
み
上
げ
て
お
く
も
の
だ
が
、
な
ぜ
か
近
世
前
期
の
歳
時
記
類
に
は
見
ら
れ
な
い
。
田
守
（
秋
）。『
増
山
井
』
八
月
に
「
田
を
守
」
が
あ
る
。
〔
句
型
〕
前
書
で
「
戸
塚
↓
と
つ
か
」、
発
句
で
は
逆
に
「
と
つ
か
↓
戸
塚
」
と
表
記
が
逆
転
し
て
い
る
。
〔
注
解
〕
其
角
は
品
川
の
後
河
崎
、
程
谷
で
は
句
が
な
い
。
と
つ
か
（
戸
塚
）
で
は
其
角
の
み
。
句
意
は
、「
戸
塚
の
宿
が
遠
く
に
見
え
る
、
そ
こ
ま
で
長
々
と
稲
塚
が
続
く
、
都
会
人
に
は
珍
し
い
田
守
の
小
屋
が
あ
る
、
田
園
風
景
を
眼
前
に
見
る
ま
ま
に
詠
ん
だ
句
」
（
今
泉
準
一
『
五
元
集
の
研
究
』）
に
「
塚
の
字
の
重
ね
に
拍
子
を
取
り
し
ま
で
ゞ
あ
る
」（
岩
本
梓
石
『
五
元
集
全
解
』）
で
充
分
で
あ
る
。
ひ
と
つ
だ
け
蛇
足
を
。『
古
今
和
歌
集
』
秋
下
に
次
の
歌
が
あ
る
。
306
山
田
も
る
秋
の
仮
庵
に
置
く
露
は
い
な
お
ほ
せ
鳥
の
涙
な
り
け
り
壬
生
忠
岑
「
仮
庵
」、
つ
ま
り
、
鳥
獣
に
田
を
荒
ら
さ
れ
ぬ
よ
う
に
番
を
す
る
仮
設
の
番
小
屋
の
こ
と
で
あ
る
。「
稲
塚
」
が
続
く
風
景
の
中
に
そ
れ
と
さ
ほ
ど
は
変
わ
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
粗
末
な
作
り
の
「
田
守
（
の
小
屋
）」
が
混
じ
る
。
刈
り
取
っ
た
稲
を
し
ば
ら
く
積
み
上
げ
て
お
く
の
が
「
稲
塚
」
な
ら
ば
、「
田
守
（
の
小
屋
）」
は
「
仮
庵
」、
つ
ま
り
家
の
塚
、「
戸
塚
」
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
藤
沢
・
宿
と
り
て
東
を
と
ふ
や
暮
の
月
雑
談
集
藤
沢
492
宿
と
り
て
東
を
問
や
く
れ
の
月
五
元
集
〔
季
題
〕
月
（
秋
）
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
五
〔
句
型
〕「
と
ふ
や
↓
問
や
」「
暮
の
月
↓
く
れ
の
月
」
の
表
記
の
異
同
。
〔
注
解
〕「
由
井
濱
」
で
岩
翁
の
「
名
月
や
海
迄
つ
ゝ
く
段
葛
」
の
句
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
藤
沢
は
お
そ
ら
く
そ
の
前
日
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
夕
刻
宿
を
と
っ
た
時
に
は
既
に
月
は
当
然
東
の
方
角
に
出
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
な
が
ら
「
東
を
問
」
と
い
う
こ
と
は
、「
東
は
何
方
だ
と
云
つ
て
問
ひ
た
い
や
う
な
、
思
ひ
が
け
な
い
妙
な
方
向
に
月
が
あ
つ
た
ん
で
せ
う
」（
楽
堂
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
九
月
号
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
た
だ
こ
う
解
す
る
に
は
、
や
や
作
品
の
方
が
言
葉
不
足
の
キ
ラ
イ
が
あ
る
。
旅
先
に
お
い
て
日
常
生
活
と
方
向
感
覚
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
。
も
う
ひ
と
つ
、「
あ
る
い
は
も
う
出
て
い
る
は
ず
の
夕
暮
れ
の
月
が
見
え
な
い
、
東
の
方
は
ど
ち
ら
か
と
た
ず
ね
た
」（
今
泉
準
一
『
五
元
集
の
研
究
』）
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
な
ぜ
も
う
出
て
い
る
は
ず
の
夕
暮
れ
の
月
が
見
え
な
い
の
か
、
こ
ん
ど
は
解
釈
す
る
側
に
、
そ
の
説
明
が
必
要
に
な
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
「
く
れ
の
月
」
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
暮
の
月
」
は
本
来
、
日
暮
れ
ど
き
に
空
に
か
か
っ
て
い
る
月
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く
雲
の
せ
い
で
「
昏
れ
」
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
初
出
の
「
暮
の
月
」
を
『
五
元
集
』
で
「
く
れ
の
月
」
と
仮
名
書
き
に
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
を
ね
ら
っ
て
「
く
れ
」
を
掛
詞
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。こ
の
度
の
小
旅
行
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
今
年
の
中
秋
の
名
月
を
鎌
倉
の
海
辺
で
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
直
前
に
し
て
空
模
様
が
非
常
に
気
に
な
る
、
そ
う
い
う
様
子
が
う
か
が
え
る
一
句
と
言
え
よ
う
か
。
（
御
向
枩
）
・
生
栗
を
握
り
つ
め
た
る
山
路
哉
雑
談
集
御
向
松
に
て
493
生
栗
を
握
つ
め
た
る
山
路
哉
五
元
集
〔
季
題
〕
栗
（
秋
）
〔
句
型
〕
前
書
（
地
名
）
の
「
御
向
枩
↓
御
向
松
」
の
字
体
、
発
句
「
握
り
つ
め
た
る
↓
握
つ
め
た
る
」
の
送
り
仮
名
の
異
同
。
〔
注
解
〕「
伊
勢
原
↓
御
向
枩
↓
大
山
」
と
い
う
『
雑
談
集
』
の
並
び
か
ら
見
る
と
、「
御
向
松
」
は
現
在
の
大
山
ケ
ー
ブ
ル
山
麓
駅
あ
た
り
に
あ
っ
た
か
。
そ
こ
ら
あ
た
り
か
ら
か
な
り
の
坂
道
で
あ
る
。
な
ま
「
生
栗
」
の
訓
み
は
ど
う
か
。
鼠
骨
は
「
生
栗
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
九
月
し
り
号
）
と
訓
ん
で
い
る
が
、『
新
増
犬
筑
波
集
』「
あ
ぶ
ら
か
す
」
秋
の
部
で
、「
尻
の
い
い
け
ぐ
り
た
さ
に
ひ
だ
る
さ
ぞ
ま
す
」
の
前
句
に
貞
徳
は
「
生
栗
を
ご
り
め
か
さ
む
も
今
一
里
」
と
い
う
付
句
を
し
て
い
る
。
さ
ほ
ど
難
解
な
句
で
は
な
い
。「
生
栗
を
握
り
つ
め
つ
ゝ
歩
い
て
ゐ
た
、
山
路
が
さ
う
い
ふ
険
阻
に
な
つ
た
」（
若
樹
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
九
月
号
）、「
生
栗
を
拾
つ
て
、
そ
い
つ
を
手
に
持
つ
て
歩
い
て
る
う
ち
に
、
い
つ
か
知
ら
ん
間
に
堅
く
握
り
つ
め
て
ゐ
た
、
と
い
ふ
ん
で
せ
う
。
よ
く
子
供
が
一
錢
銅
貨
な
ん
か
を
貰
つ
て
、
一
生
懸
命
堅
く
握
つ
て
る
こ
と
が
あ
る
。
手
を
開
い
て
み
る
と
銅
貨
か
ら
湯
氣
が
出
た
り
す
る
、
あ
の
格
で
す
ね
」（
鼠
骨
、
同
）、「
大
山
へ
昇
る
坂
路
で
あ
る
、
山
栗
が
落
て
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
、
是
よ
り
急
峻
と
な
る
の
で
、
握
り
つ
め
る
と
努
力
し
て
進
む
こ
と
を
表
は
し
た
の
で
あ
る
」（
岩
本
梓
石
『
五
元
集
全
解
』）、「
都
会
育
ち
の
其
角
の
姿
が
よ
く
出
て
い
る
。
途
中
の
山
路
で
拾
っ
た
栗
で
あ
ろ
う
。
も
の
珍
し
さ
に
こ
れ
を
握
っ
て
御
向
松
で
一
息
入
れ
る
ま
で
一
気
に
山
路
を
登
っ
た
」（
今
泉
準
一
『
五
元
集
の
研
究
』）
と
ほ
ぼ
同
じ
解
で
あ
る
。
し
か
し
何
故
「
栗
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
同
行
の
龜
翁
が
「
柿
賣
や
お
む
か
ひ
松
の
下
や
と
り
」
と
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
、
季
節
柄
秋
の
果
物
が
あ
っ
た
の
で
は
あ
ろ
う
が
。
「
生
栗
」
だ
か
ら
、「
握
つ
め
」
て
い
る
と
そ
の
う
ち
に
そ
の
熱
気
で
「
茹
で
栗
」
に
な
る
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
栗
は
元
来
毬
に
握
り
つ
め
ら
れ
て
い
る
形
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
六
（
石
蔵
山
蔵
玉
石
千
歳
潤
門
遶
鈴
川
一
帯
流
）
・
手
に
さ
け
し
茶
瓶
や
さ
め
て
苔
の
露
雑
談
集
石
蔵
寺
對
僧
494
手
に
提
し
茶
瓶
や
さ
め
て
苔
の
露
五
元
集
〔
季
題
〕
露
（
秋
）
〔
句
型
〕
前
書
に
は
か
な
り
の
相
違
が
あ
る
。
句
は
一
ヶ
所
「
さ
け
し
↓
提
し
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕
ま
ず
前
書
の
「
石
蔵
寺
」
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
石
蔵
寺
と
い
う
寺
な
の
か
石
蔵
と
い
う
所
に
あ
っ
た
寺
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
若
樹
の
説
明
は
こ
う
で
あ
る
。「
石
蔵
は
大
山
の
手
に
石
蔵
と
い
ふ
處
が
あ
り
ま
す
。
紀
行
の
方
に
は
た
ゞ
『
石
蔵
』
と
あ
つ
て
、
そ
の
下
に
『
山
蔵
王
石
千
歳
潤
門
遶
鈴
川
一
帯
流
』
と
書
い
て
あ
る
。
が
『
相
模
風
土
記
』
な
ど
を
見
て
も
石
蔵
寺
と
い
ふ
寺
は
無
い
や
う
で
す
。
石
蔵
に
あ
る
寺
と
い
ふ
の
を
斯
う
書
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
或
は
三
宮
村
に
石
蔵
山
浄
業
寺
と
い
ふ
黄
檗
宗
の
寺
が
あ
る
が
、
そ
れ
か
も
分
ら
ぬ
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
九
月
号
）。
今
泉
氏
も
「
石
蔵
不
明
。
当
時
は
こ
の
よ
う
な
名
所
が
あ
っ
た
も
の
か
。
あ
る
い
は
普
通
名
詞
で
、
文
字
ど
お
り
の
岩
を
穿
っ
て
の
蔵
が
あ
っ
た
か
」（『
五
元
集
の
研
究
』）。
常
識
的
に
言
う
と
「
山
頂
の
雨
降
神
社
別
當
寺
」（
岩
本
梓
石
『
五
元
集
全
解
』）
と
あ
ぶ
り
さ
ん
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
正
式
に
は
「
雨
降
山
大
山
寺
」
で
、
奈
良
の
東
大
寺
を
を
開
い
た
良
弁
僧
正
開
山
の
古
刹
。
現
在
は
大
山
ケ
ー
ブ
ル
の
始
発
駅
（
山
麓
駅
）
と
山
上
駅
（
阿
夫
利
神
社
）
の
中
間
の
大
山
寺
（
中
間
駅
）
に
あ
る
が
、
明
治
初
年
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
こ
こ
に
移
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
ま
で
は
現
在
の
阿
夫
利
神
社
下
社
の
あ
る
場
所
に
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
当
時
の
其
角
の
目
に
映
っ
た
景
を
正
確
に
描
く
こ
と
は
難
し
い
が
、『
雑
談
集
』
に
付
さ
れ
た
「
山
蔵
玉
石
千
歳
潤
門
遶
鈴
川
一
帯
流
」
に
よ
っ
て
そ
の
幽
邃
な
様
が
窺
え
る
。
こ
の
七
言
の
対
句
は
、
出
典
も
作
者
も
不
詳
だ
が
（
あ
る
い
は
其
角
自
身
の
も
の
か
）、「
山
蔵
玉
石
」
と
先
程
の
、
寺
の
名
か
地
名
か
不
詳
の
「
石
蔵
」
と
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
さ
て
一
句
の
意
味
で
あ
る
。「
手
に
提
し
」の
主
語
は
誰
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
寺
の
僧
で
あ
っ
て
も
其
角
自
身
で
あ
っ
て
も
、
茶
の
提
供
は
寺
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
実
際
に
茶
瓶
を
提
げ
た
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
は
さ
し
て
問
題
に
に
は
な
る
ま
い
。
そ
れ
が
「
さ
め
」
た
の
は
寺
が
秋
気
深
ま
る
山
上
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
句
に
西
行
の
面
影
を
見
る
。
西
行
は
芭
蕉
其
角
の
師
弟
だ
け
で
な
く
当
時
広
く
尊
崇
を
集
め
た
文
学
の
先
人
で
あ
っ
た
。
芭
蕉
は
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
途
次
、
吉
野
の
奥
に
西
行
の
草
庵
の
跡
を
訪
れ
て
い
る
。
ば
か
り
い
る
西
上
人
の
草
の
庵
の
跡
は
、奥
の
院
よ
り
右
の
方
二
町
計
わ
け
入
ほ
ど
、
し
ば
び
と
あ
り
柴
人
の
か
よ
ふ
道
の
み
わ
づ
か
に
有
て
、
さ
が
し
き
谷
を
へ
だ
て
た
る
、
い
か
の
と
た
ふ
と
し
。
彼
と
く


の
清
水
は
昔
に
か
ハ
ら
ず
と
み
え
て
、
今
も
と
し
づ
く
お
ち
く


と
雫
落
け
る
。
露
と
く


心
み
に
浮
世
す
ゝ
が
ば
や
も
し
ふ
さ
う
は
く
い
か
な
ら
ず
こ
れ
若
こ
れ
、
扶
桑
に
伯
夷
あ
ら
バ
、
必
口
を
す
ゝ
が
ん
。
も
し
是
、
許
由
つ
げ
に
告
バ
、
耳
を
あ
ら
は
む
。
芭
蕉
の
句
は
、
西
行
が
詠
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
「
と
く
と
く
と
落
つ
る
岩
間
の
苔
清
水
く
み
ほ
す
程
も
な
き
住
居
哉
」（『
吉
野
山
独
案
内
』）
の
歌
に
因
ん
だ
「
苔
清
水
」
の
こ
と
で
あ
る
。
其
角
は
そ
の
「
苔
の
露
」
を
、「
岩
間
」
か
ら
で
は
な
く
「
手
に
提
し
茶
瓶
」
か
ら
受
け
た
、
と
す
る
と
こ
ろ
が
俳
諧
と
も
言
え
よ
う
か
。
ち
り
ひ
ぢ
な
お
「
苔
の
露
」
と
は
、
謡
曲
『
山
姥
』
に
「
そ
れ
山
と
い
つ
ぱ
、
塵
泥
よ
り
起
こ
あ
ま
し
た
た
は
た
う
ば
ん
す
い
つ
て
、
天
雲
掛
か
る
千
畳
の
峰
、
海
は
苔
の
露
よ
り
滴
り
て
、
波
濤
を
畳
む
万
水
た
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
わ
ず
か
な
量
の
こ
と
で
あ
る
。
（
二
間
茶
屋
に
て
）
・
白
馬
の
尾
髪
吹
と
る
す
ゝ
き
哉
雑
談
集
二
間
茶
屋
に
て
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
七
495
白
馬
の
尾
髪
吹
と
る
す
ゝ
き
哉
五
元
集
〔
季
題
〕
す
ゝ
き
（
秋
）
〔
句
型
〕
異
同
無
し
。
〔
注
解
〕「
二
間
茶
屋
」
不
詳
。「
大
山
か
ら
平
塚
へ
出
る
道
で
せ
う
」（
若
樹
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
十
月
号
）、
こ
れ
以
上
は
わ
か
ら
な
い
。
を
か
み
か
な
や
き
「
尾
髪
」
は
『
平
家
物
語
』
巻
四
「
競
」
に
「
や
が
て
尾
髪
を
き
り
、
金
焼
し
て
、
次
の
夜
六
波
羅
へ
つ
か
は
し
、」
と
あ
り
、（
馬
の
）
た
て
が
み
、
尾
と
た
て
が
み
、
等
諸
説
が
あ
る
。
薄
の
こ
と
を
尾
花
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
馬
の
尾
と
考
え
ら
れ
る
が
、
風
に
靡
く
様
か
ら
見
る
と
た
て
が
み
も
捨
て
が
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
秋
風
に
そ
よ
ぐ
薄
の
様
を
白
馬
の
「
尾
髪
」
に
喩
え
、
そ
れ
を
白
馬
の
尾
髪
を
「
吹
と
る
」
す
す
き
、
と
詠
ん
だ
と
こ
ろ
が
技
で
あ
る
。
岩
本
梓
石
の
解
を
掲
げ
て
お
く
。「
白
馬
嘶
く
は
、
秋
風
颯
々
凄
凉
の
氣
を
表
す
こ
と
詩
に
多
く
謳
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
、
村
薄
に
風
の
強
く
し
て
伏
戦
ぐ
を
、
白
馬
の
尾
髪
で
形
容
し
た
句
で
あ
る
」（『
五
元
集
全
解
』）。
（
由
井
濱
）
・
朝
霧
に
一
の
華
表
や
波
の
音
雑
談
集
由
井
か
は
ま
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朝
霧
に
一
の
鳥
居
や
波
の
お
と
五
元
集
〔
季
題
〕
朝
霧
（
秋
）
〔
句
型
〕
前
書
「
由
井
濱
↓
由
井
か
は
ま
」
の
表
記
の
異
同
。
な
お
現
在
は
「
由
比
ヶ
浜
」。
句
は
、「
華
表
↓
鳥
居
」
の
用
字
と
、「
波
の
音
↓
波
の
お
と
」
の
表
記
の
異
同
。
〔
注
解
〕
鎌
倉
で
一
夜
を
過
ご
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
翌
朝
の
素
直
な
写
生
句
、「
朝
の
霧
が
立
つ
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
一
の
鳥
居
が
あ
る
。
波
の
音
が
ど
う


と
し
て
ゐ
る
。
（
略
）
今
で
も
海
の
近
く
に
あ
り
ま
す
。
停
車
場
を
出
て
直
ぐ
あ
る
の
が
二
の
鳥
居
、
神
社
の
前
に
あ
る
の
が
三
の
鳥
居
で
、
こ
れ
が
一
の
鳥
居
な
の
で
す
」（
鼠
骨
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
十
月
号
）。
と
こ
ろ
が
ひ
と
つ
問
題
が
あ
る
。
今
泉
準
一
氏
の
挙
げ
る
資
料
を
示
す
。
『
新
編
鎌
倉
志
』（
貞
享
二
年
成
）
に
「【
東
鑑
】
に
、
寿
永
元
年
三
月
十
五
日
、
鶴
岡
の
社
頭
よ
り
。
由
比
浜
に
至
る
ま
で
、
曲
横
を
直
し
て
、
詣
往
の
道
を
造
ら
る
。
…
三
所
に
石
の
鳥
居
あ
り
。
赤
橋
の
前
の
鳥
居
よ
り
、
間
、
四
町
十
五
間
半
に
し
て
又
鳥
居
あ
り
。
二
の
鳥
居
と
云
。
二
鳥
居
よ
り
間
、
六
町
四
十
五
間
に
し
て
鳥
居
あ
り
。
三
の
鳥
居
也
。
是
を
大
鳥
居
と
云
ふ
」と
あ
り
、
別
に「
大
鳥
居
」
の
項
に
「
由
比
浜
の
方
に
有
を
大
鳥
居
と
云
。
両
柱
の
間
、
下
に
て
六
間
半
高
さ
三
丈
壹
尺
五
寸
。
石
柱
の
め
ぐ
り
、
壹
丈
二
尺
五
寸
、
笠
石
の
長
さ
八
間
な
り
。
…
今
の
鳥
居
は
寛
文
乙
巳
の
年
よ
り
、
戊
申
の
秋
に
至
る
ま
で
、
上
・
下
の
宮
、
諸
末
社
に
至
ま
で
、
御
再
興
有
し
時
の
鳥
居
な
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
の
鳥
居
は
赤
橋
（
社
内
に
入
っ
て
す
ぐ
の
反
橋
、
同
書
に
図
あ
り
）
前
、
つ
ま
り
社
前
の
鳥
居
、
由
比
浜
に
あ
る
最
も
遠
い
鳥
居
は
三
の
鳥
居
で
あ
る
。
句
は
こ
れ
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
の
鳥
居
と
其
角
が
誤
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
赤
橋
あ
た
り
か
ら
振
り
返
っ
て
の
景
か
。
し
か
し
『
旨
原
注
』
に
は
「
昔
は
海
中
に
一
の
鳥
居
有
り
た
る
な
り
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
見
る
と
由
比
浜
の
鳥
居
を
詠
ん
だ
と
見
ら
れ
る
し
、
し
か
も
こ
れ
が
海
中
に
あ
っ
た
と
あ
り
、
潮
の
関
係
で
と
き
に
海
中
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
件
不
明
。
確
か
に
鶴
岡
八
幡
宮
に
つ
い
て
は
、
一
の
鳥
居
、
二
の
鳥
居
、
三
の
鳥
居
と
本
殿
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
と
い
う
説
明
や
絵
図
も
存
す
る
よ
う
だ
。
し
か
し
常
識
的
に
は
参
詣
者
が
く
ぐ
る
順
に
一
、
二
、
三
と
す
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
句
自
身
も
そ
う
す
る
こ
と
で
味
わ
え
る
。
頼
朝
が
京
都
の
内
裏
に
な
ぞ
ら
え
て
造
営
し
た
と
い
う
鶴
岡
八
幡
宮
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
若
宮
大
通
は
、
今
な
お
当
時
の
名
残
で
あ
る
「
段
葛
」
の
遺
構
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
八
幡
宮
の
入
口
に
あ
る
三
の
鳥
居
、
現
在
の
鎌
倉
駅
に
程
近
い
二
の
鳥
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
八
居
に
続
い
て
三
の
鳥
居
は
由
比
ヶ
浜
に
ぶ
つ
か
る
三
叉
路
に
建
っ
て
い
る
。
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
現
在
の
物
は
石
造
り
で
、
其
角
と
ほ
ぼ
同
時
代
と
い
え
る
寛
文
年
間
の
建
造
で
あ
る
。
そ
の
当
時
は
海
の
中
あ
る
い
は
満
潮
に
は
海
水
に
洗
わ
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
要
害
で
は
あ
る
が
狭
隘
な
地
に
立
地
し
た
都
鎌
倉
の
特
徴
が
う
か
が
わ
れ
る
。
朝
霧
の
中
に
浮
か
び
出
る
一
の
鳥
居
、
天
地
海
が
溶
け
合
っ
て
は
っ
き
り
し
な
い
中
、
浪
の
音
だ
け
が
耳
に
届
く
。
こ
れ
が
鎌
倉
の
都
だ
。
（
雪
の
下
や
と
り
に
て
）
・
砧
う
つ
宿
の
庭
子
や
茶
の
給
仕
雑
談
集
雪
の
下
に
や
と
り
て
497
砧
う
つ
宿
の
庭
子
や
茶
の
給
仕
五
元
集
〔
季
題
〕
砧
（
秋
）
〔
句
型
〕
前
書
に
、
意
味
に
は
関
わ
ら
な
い
語
順
の
異
同
が
あ
る
。
句
は
ま
っ
た
く
異
同
無
し
。
〔
注
解
〕
今
回
の
旅
の
詳
細
な
日
程
は
不
詳
だ
が
、
鎌
倉
に
宿
泊
し
た
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
宿
泊
地
が
「
雪
の
下
」
だ
が
、
前
の
句
に
見
え
る
朝
霧
の
中
で
由
比
ヶ
浜
に
立
っ
た
の
が
そ
の
「
雪
の
下
」
に
宿
っ
た
翌
朝
な
の
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。「
雪
の
下
」
は
今
も
残
る
地
名
だ
が
、『
鎌
倉
事
典
』（
白
井
永
二
編
。
一
九
九
二
年
東
京
堂
刊
）
に
は
、「
鶴
岡
八
幡
宮
境
内
の
一
部
が
江
戸
初
期
に
村
名
（
地
名
）
に
な
っ
た
も
の
。（
略
）
現
在
の
雪
ノ
下
も
鶴
岡
八
幡
宮
を
中
心
に
若
宮
大
路
の
南
方
を
さ
す
地
域
。
地
名
は
、
頼
朝
が
厳
冬
に
山
辺
の
雪
を
氷
室
に
貯
蔵
さ
せ
、
盛
夏
に
利
用
さ
せ
た
場
所
（
雪
屋
）
に
ち
な
む
と
い
う
」
と
あ
る
。
「
庭
子
」
に
つ
い
て
、
旧
注
に
「
内
の
下
男
の
下
女
と
通
じ
持
ち
し
子
を
其
舎
の
そ
だ
て
お
く
を
庭
子
と
云
」
と
か
「
富
豪
の
民
家
に
て
家
來
と
下
女
と
通
じ
て
子
々
等
の
あ
る
を
庭
子
と
い
ふ
と
か
や
」
と
あ
り
、
小
学
館
の
『
大
辞
泉
』
に
は
「
江
戸
時
代
、
代
々
そ
の
家
に
仕
え
て
い
る
下
男
と
下
女
の
間
に
生
ま
れ
た
子
。
ま
た
、
広
く
主
家
に
代
々
隷
属
す
る
農
民
を
い
う
」
と
あ
る
。
微
妙
な
違
い
は
あ
る
が
、
あ
る
家
に
家
族
で
仕
え
て
い
る
形
で
あ
る
。
岩
本
梓
石
の
説
を
採
る
。「
庭
子
と
は
、
奉
公
人
同
士
が
夫
婦
と
な
り
、
設
け
た
る
其
子
が
、
同
じ
主
家
に
仕
へ
る
を
、
主
人
の
側
よ
り
呼
び
做
す
稱
で
あ
る
、
鎌
倉
あ
た
り
の
旅
宿
は
、
か
う
い
ふ
庭
子
が
多
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
、
わ
け
て
雪
の
下
あ
た
り
は
、
舊
家
が
代
々
の
家
人
を
使
用
し
た
習
慣
も
あ
つ
た
ら
う
と
想
は
る
」（『
五
元
集
全
解
』）。
近
世
に
入
っ
て
、
そ
う
い
う
家
事
労
働
は
い
わ
ゆ
る
「
年
季
奉
公
」
と
い
う
期
限
付
き
の
単
身
の
い
わ
ば
派
遣
社
員
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
か
ら
来
た
其
角
た
ち
に
と
っ
て
「
庭
子
」
と
呼
ば
れ
る
家
族
が
働
い
て
い
る
と
い
う
形
が
珍
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
旅
宿
に
お
い
て
、「
砧
う
つ
」と
い
う
家
事
労
働
、「
茶
の
給
仕
」と
い
う
接
客
業
務
、
そ
れ
を
同
じ
人
、あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
家
族
の
人
が
や
っ
て
い
る
、と
い
う
の
で
あ
る
。
以
上
が
こ
の
度
の
小
旅
行
に
お
け
る
其
角
の
句
で
あ
る
。
其
角
に
鶴
岡
八
幡
宮
で
の
句
は
な
い
。
・
う
く
ひ
す
に
罷
出
た
よ
蟇
雑
談
集
498
鶯
に
罷
出
た
よ
ひ
き
か
へ
る
五
元
集
〔
季
題
〕
鶯
（
春
）
〔
句
型
〕「
う
く
ひ
す
↓
鶯
」「
蟇
↓
ひ
き
か
へ
る
」
の
表
記
の
異
同
。
〔
注
解
〕『
雑
談
集
』
に
「
月
次
臨
時
會
文
通
見
聞
記
之
」
と
の
前
書
が
あ
り
、
枳
風
・
岩
翁（
二
句
）・
遠
水
・
龜
翁
・
荷
兮
・
如
春
・
轍
士
・
東
順
・
尺
艸
・
春
水
・
岩
翁
・
鉄
枝
・
ゼ
ヽ
曲
水
に
続
い
て
こ
の
句
が
あ
り
、
さ
ら
に
キ
翁
・
遠
水
・
普
船
の
句
が
続
く
。
先
頭
の
枳
風
の
句
は
「
正
月
や
し
ま
つ
の
な
ら
ぬ
臺
所
」、
以
下
春
霞
・
梅
の
花
な
ど
の
句
が
つ
づ
き
一
月
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
「
ゼ
ヽ
曲
水
」
等
も
加
わ
っ
て
い
る
の
で
「
文
通
」
も
交
じ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
確
証
は
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
五
九
な
い
が
、
メ
ン
バ
ー
か
ら
見
て
、
露
沾
邸
で
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
諸
家
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
紀
貫
之
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
「
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
、
歌
を
詠
ま
ざ
り
け
る
」
を
用
い
て
、
春
の
訪
れ
を
喜
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
代
表
と
し
て
堀
切
実
氏
の
解
を
掲
げ
て
お
く
。「『
う
ぐ
ひ
す
』
と
『
蟇
』
の
美
醜
の
対
照
、
ま
た
『
罷
出
』
と
い
っ
た
荘
重
な
表
現
を
『
〜
た
よ
』
と
い
っ
た
民
謡
調
の
リ
ズ
ム
に
結
び
付
け
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
も
気
の
利
い
た
ユ
ー
モ
ア
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
」（『
蕉
門
名
家
句
選
』）。「
蟇
は
其
角
自
身
か
」（
乾
裕
幸
『
榎
本
其
角
』）
の
よ
う
に
自
称
の
句
と
と
る
の
も
面
白
い
。
〔
参
考
〕
小
林
一
茶
の
代
表
的
句
文
集
『
お
ら
が
春
』（
文
政
二
（
一
八
一
九
）
年
一
年
間
の
随
想
・
見
聞
・
句
文
等
）
所
収
「
蛙
の
野
送
」
の
中
に
本
句
が
出
る
。
（
前
略
）
ひ
き
卯
の
花
も
ほ
ろ
り


や
蟇
の
塚
一
茶
も
ろ
こ
し
ひ
ぎ
や
う
此
も
の
、諸
越
の
仙
人
に
飛
行
自
在
の
術
を
を
し
へ
、我
朝
天
王
寺
に
は
大
た
ゝ
〔
か
〕
ひ
に
、
ゆ
ゝ
し
き
武
名
を
残
し
き
。
そ
れ
は
昔


の
こ
と
に
し
て
、
今
を
さ
ま
や
わ
む
し
ろ
此
治
れ
る
御
代
に
随
ひ
、と
も
に
和
ら
ぎ
つ
ゝ
、夏
の
夕
暮
せ
ど
に
莚
を
広
げ
て
、
す
み
や
ぶ
は
「
福
よ


」
と
呼
べ
ば
、
や
が
て
隅
の
藪
よ
り
の
さ


と
這
ひ
よ
り
て
、
人
そ
の
と
同
じ
く
涼
む
。
其
つ
ら
魂
ひ
一
句
い
ひ
た
げ
に
ぞ
あ
り
け
る
。
さ
る
物
か
ら
、
ち
や
う
せ
う
し
あ
は
せ
し
や
う
が
い
長
嘯
子
の
虫
合
の
歌
の
判
者
に
ゑ
ら
ま
れ
し
は
、汝
が
生
涯
の
ほ
ま
れ
な
る
べ
し
。
ゆ
う
ぜ
ん
と
し
て
山
を
見
る
蛙
哉
一
茶
い
で
ひ
き
が
へ
る
鶯
に
ま
か
り
出
た
よ
引
蟾
其
角
ひ
き
が
へ
る
思
ふ
こ
と
だ
ま
つ
て
居
る
か
蟾
曲
翠
（
下
略
）
同
じ
く
『
お
ら
が
春
』
に
は
、
一
茶
の
次
の
句
も
あ
る
。
い
で
こ
の
や
ぶ
ひ
き
ま
か
り
出
た
る
は
此
藪
の
蟇
に
て
候
（
以
上
、
い
ず
れ
も
『
一
茶
全
集
』
六
、
昭
和
五
十
一
年
、
信
濃
毎
日
新
聞
社
刊
）
尋
花
二
句
・
植
木
屋
の
亭
主
る
す
也
花
い
ま
た
雑
談
集
追
て
三
句
も
花
な
ら
ん
・
植
木
屋
の
亭
主
留
主
也
花
い
ま
た
熊
野
か
ら
す
尋
花
499
植
木
屋
の
亭
主
留
守
也
花
い
ま
た
五
元
集
〔
季
題
〕
花
（
春
）。
正
確
に
は
「
花
い
ま
た
」
だ
が
、
も
う
目
前
と
い
う
こ
と
で
。
〔
句
型
〕『
雑
談
集
』『
五
元
集
』
の
「
尋
花
」
は
前
書
だ
が
、『
熊
野
か
ら
す
』
の
「
追
て
三
句
も
花
な
ら
ん
」
は
注
記
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
句
は
「
る
す
也
↓
留
守
也
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
雑
談
集
』
に
「
尋
花
二
句
」
と
あ
る
も
う
一
句
は
、「
よ
き
犬
や
此
植
木
屋
の
花
守
り
揚
水
」で
、其
角
と
揚
水
は
連
れ
立
っ
て
植
木
屋
に
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
植
木
屋
は
留
守
だ
っ
た
が
、
代
わ
り
に
犬
が
留
守
番
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
熊
野
か
ら
す
』
は
小
中
南
水
・
玉
置
安
之
編
、
元
禄
七
（
一
六
九
六
）
年
自
序
の
大
阪
談
林
系
の
俳
諧
撰
集
。「
追
て
三
句
も
花
な
ら
ん
」と
し
て
、
次
の
三
句
が
並
ぶ
。
植
木
屋
の
亭
主
留
主
也
花
い
ま
た
江
戸
其
角
ル
桜
咲
内
に
居
の
ハ
猫
は
か
り
大
坂
遠
舟
た
ゝ
の
時
も
吉
墅
は
夢
の
桜
哉
ゝ
來
山
「
四
、
五
日
よ
い
天
気
が
続
き
、
大
変
あ
た
た
か
に
な
っ
た
の
で
も
う
早
咲
き
の
桜
は
咲
い
た
か
も
知
れ
ぬ
と
花
を
尋
ね
て
外
出
し
た
が
ま
だ
咲
い
て
い
な
い
、
植
木
屋
な
ら
木
も
い
ろ
い
ろ
の
が
あ
る
か
ら
ど
う
か
と
尋
ね
て
見
た
ら
顔
見
知
り
の
亭
主
も
る
す
で
花
も
ま
だ
咲
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
句
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
亭
主
が
る
す
な
の
で
そ
の
ま
ま
に
よ
ん
だ
の
で
あ
る
が
」（
今
泉
準
一
『
五
元
集
の
研
究
』）。「
た
ま
た
ま
亭
主
が
る
す
」で
は
一
句
は
成
立
し
な
い
。「
そ
こ
の
亭
主
も
花
を
尋
ね
に
出
て
留
守
」
（
岩
本
梓
石
『
五
元
集
全
解
』）
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
だ
れ
も
家
に
落
ち
着
い
て
は
い
ら
れ
な
い
。
家
に
居
る
の
は
「
よ
き
犬
」（『
雑
談
集
』
の
揚
水
の
句
）
か
「
猫
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
六
〇
ば
か
り
」（『
熊
野
か
ら
す
』
の
遠
舟
の
句
）
で
あ
る
。
と
り
わ
け
職
業
柄
植
木
屋
は
落
ち
着
か
な
い
。
つ
ま
り
前
書
の
「
尋
花
」
は
、
作
者
と
登
場
人
物
と
両
者
に
掛
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
花
い
ま
だ
」
の
時
期
が
終
わ
る
と
植
木
屋
は
、
押
し
掛
け
る
客
の
応
対
で
多
忙
を
極
め
、
と
て
も
留
守
に
な
ど
は
で
き
な
い
。
・
車
に
て
花
見
を
見
は
や
東
山
雑
談
集
湖
春
と
清
水
に
遊
ひ
て
500
車
に
て
花
見
を
見
ハ
や
東
山
五
元
集
〔
季
題
〕
花
見
（
春
）
〔
句
型
〕『
五
元
集
』
で
前
書
が
付
さ
れ
た
。
句
は
「
見
は
や
↓
見
ハ
や
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
雑
談
集
』
で
は
、「
星
出
て
明
日
の
花
見
の
き
ほ
ひ
哉
横
几
」
か
ら
「
出
か
ハ
り
の
間
や
あ
そ
ふ
華
の
時
浮
萍
」
ま
で
枳
風
・
嵐
蘭
・
嵐
雪
等
花
見
の
句
十
一
句
が
あ
り
、
本
句
は
そ
の
中
の
一
句
で
あ
る
。
『
五
元
集
』
の
前
書
「
湖
春
と
清
水
に
遊
ひ
て
」
に
つ
い
て
。
其
角
は
生
涯
三
度
京
都
へ
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
春
の
時
期
の
上
京
は
、
第
一
回
目
の
貞
享
元
（
一
六
八
四
）
年
の
と
き
の
み
で
あ
る
。
そ
の
時
の
こ
と
が
、
其
角
の
遺
稿
集
『
類
柑
子
』
所
収
「
寐
て
見
る
さ
く
ら
」
に
記
さ
れ
て
い
る
。
寐
て
見
る
さ
く
ら
洛
の
涼
及
は
有
馬
氏
に
し
て
ゐ
な
か
に
も
し
ら
れ
な
か
ら
い
て
そ
よ
人
を
忘
れ
己
れ
を
忘
れ
た
る
も
の
也
貞
享
の
比
天
脈
を
診
み
奉
る
へ
き
め
し
を
か
う
む
り
け
る
に
其
時
碁
に
う
ち
ほ
れ
て
ま
い
ら
さ
り
し
罪
に
て
山
科
に
追
放
さ
れ
た
り
し
か
と
明
医
肩
を
な
ら
ふ
る
者
な
か
り
け
れ
は
や
か
て
都
に
か
へ
し
入
ら
れ
て
そ
の
な
い
よ


高
し
（
略
）
つ
づ
い
て
こ
の
変
わ
り
者
の
名
医
涼
及
は
北
村
季
吟
と
も
交
友
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
文
末
に
は
涼
及
、
其
角
、
季
吟
の
息
湖
春
と
の
三
吟
の
最
初
の
六
句
が
記
さ
れ
て
い
る
。
テ
花
に
鐘
け
ふ
も
暮
ぬ
と
聞
者
哉
涼
及
八
重
山
吹
は
京
へ
出
ぬ
人
其
角
朧
月
鵜
匠
の
家
に
す
し
か
ひ
て
湖
春
（
下
略
）
三
吟
の
む
か
し
に
成
ぬ
れ
は
あ
と
な
し
こ
の
よ
う
に
、
貞
享
元
年
春
初
め
て
の
上
京
の
折
湖
春
と
交
友
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
と
き
共
に
東
山
清
水
に
花
見
に
行
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
お
そ
ら
く
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
（
な
お
湖
春
は
元
禄
二
年
十
二
月
二
十
一
日
、
父
季
吟
と
と
も
に
国
学
の
師
と
し
て
幕
府
に
招
か
れ
て
江
戸
に
下
る
）。
た
だ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
本
句
が
そ
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
と
ま
で
は
確
言
で
き
な
い
。
本
句
の
初
出
が
『
雑
談
集
』
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
間
に
時
間
が
経
ち
過
ぎ
て
お
り
、
後
に
な
っ
て
そ
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
の
作
句
と
い
う
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、「
此
句
は
謡
曲
の
『
熊
野
』
か
ら
出
て
ゐ
る
」（
仙
秀
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
九
年
二
月
号
）
と
の
読
み
が
あ
る
。「
車
に
て
花
見
」
は
明
ら
か
に
王
朝
時
代
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
し
、
名
曲
と
し
て
名
高
い
『
熊
野
』
に
も
、
病
篤
い
老
母
の
お
世
話
の
た
め
に
暇
を
賜
り
た
い
と
申
し
出
る
熊
野
に
対
し
て
宗
盛
が
「
い
や
い
や
さ
や
う
に
心
弱
き
、
身
に
任
せ
て
は
か
な
ふ
ま
じ
。
い
か
に
も
心
を
慰
め
の
、
花
見
の
車
同
車
に
て
、
共
に
心
を
慰
ま
ん
」
と
言
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
其
角
・
湖
春
、
宗
盛
・
熊
野
ど
ち
ら
も
行
き
先
は
東
山
、
清
水
で
あ
る
。
句
の
内
容
に
ま
で
及
ん
だ
と
は
言
え
な
い
が
、
本
句
が
謡
曲
『
熊
野
』
を
俤
に
し
た
も
の
と
は
言
え
よ
う
。
た
だ
、
其
角
没
後
四
十
年
後
の
延
享
五
（
一
七
四
八
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
温
故
集
』
に
付
さ
れ
た
、
次
の
よ
う
な
前
書
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
宗
盛
奢
超
過
す
る
事
車
に
て
花
見
を
見
は
や
東
山
『
温
故
集
』
は
、
古
人
の
句
に
、
他
に
は
見
ら
れ
な
い
前
書
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
確
証
は
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
六
一
な
い
が
、
其
角
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。『
温
故
集
』
の
編
者
蓮
谷
に
よ
る
可
能
性
が
あ
る
。
宗
盛
は
、
暇
を
欲
し
が
る
熊
野
に
対
し
て
、
直
ぐ
に
は
与
え
ず
花
見
へ
の
同
行
を
か
な
り
強
引
に
要
求
す
る
が
、
そ
れ
は
「
奢
超
過
」
と
い
う
よ
り
も
、
熊
野
に
対
す
る
愛
情
の
深
さ
で
あ
る
。
病
母
へ
の
熊
野
の
強
い
思
い
を
感
じ
た
宗
盛
は
、
最
後
に
は
暇
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
故
郷
の
母
の
方
ヘ
向
か
っ
て
い
く
熊
野
の
方
も
、
都
の
春
へ
の
去
り
が
た
い
思
い
を
抑
え
き
れ
な
い
。
本
句
の
中
心
は
「
花
見
を
見
ハ
や
」
に
あ
る
。「
花
を
見
ハ
や
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
花
を
見
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
上
野
や
目
黒
な
ど
江
戸
に
も
あ
る
。
し
か
し
京
の
都
に
は
、
中
で
も
東
山
・
清
水
に
は
、
王
朝
期
か
ら
の
分
厚
い
伝
統
が
生
み
出
し
た
文
化
と
い
う
も
の
の
重
み
と
華
や
か
さ
と
が
あ
る
。
其
角
は
そ
れ
を
見
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
京
の
都
へ
の
挨
拶
の
一
句
で
あ
る
。「
四
条
五
条
の
橋
の
上
、
老
若
男
女
貴
賤
都
鄙
、
色
め
く
花
衣
、
袖
を
連
ね
て
行
く
末
の
、
雲
か
と
見
え
て
八
重
一
重
、
咲
く
九
重
の
花
盛
り
、
名
に
負
ふ
花
の
気
色
か
な
」。
車
に
乗
っ
て
東
山
へ
向
か
う
宗
盛
・
熊
野
の
道
行
き
で
あ
る
。「
花
見
を
見
ば
や
」
は
や
は
り
『
熊
野
』
を
い
く
ら
か
意
識
し
た
、
華
麗
な
都
風
俗
へ
の
挨
拶
に
な
っ
て
い
る
。
花
そ
の
も
の
は
江
戸
に
も
京
に
劣
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
が
、
花
見
風
俗
は
ま
だ
ま
だ
。
あ
る
い
は
、
京
人
は
、
花
を
見
に
行
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
衣
裳
自
慢
を
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
一
種
の
皮
肉
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
五
）
一
六
二
